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一
、
少
年
犯
罪
と
報
道
～
長
崎
・
佐
世
保
事
件
を
取
材
し
て
～
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
田
渕
徹
邸
先
ほ
ど
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
長
崎
新
聞
の
佐
世
保
支
社
の
田
渕
と
申
し
ま
す
．
去
年
の
六
月
一
日
に
佐
世
保
市
で
あ
り
ま
し
た
小
六
・
女
子
同
級
生
殺
害
事
件
は
大
久
保
小
学
校
と
い
・
Z
こ
ろ
で
起
こ
り
ま
し
た
が
、
小
学
六
年
生
の
女
の
子
が
同
級
生
の
女
の
子
に
首
を
切
ら
れ
て
殺
さ
れ
た
と
い
う
事
件
で
し
た
。
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そ
の
担
当
を
し
た
縁
と
い
う
こ
と
で
、
一
記
者
と
し
て
取
材
の
実
感
な
ど
を
交
え
て
話
を
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
事
件
の
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
新
聞
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
る
の
か
を
皆
き
ん
ご
存
知
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
取
材
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
交
え
な
が
ら
話
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
初
め
に
自
己
紹
介
を
。
出
身
は
生
ま
れ
も
育
ち
も
長
崎
県
で
、
こ
の
学
校
の
裏
門
の
ほ
う
の
純
心
幼
稚
園
の
近
く
に
、
今
は
新
し
い
高
級
な
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
っ
て
い
ま
す
が
、
昔
は
古
び
た
ア
パ
ー
ト
が
あ
っ
て
そ
こ
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
小
学
二
年
の
頃
に
長
崎
市
内
の
別
の
と
こ
ろ
に
移
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
長
大
と
い
・
2
小
さ
い
頃
は
お
兄
ち
ゃ
ん
お
姉
ち
ゃ
ん
を
見
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
し
た
が
い
つ
の
間
に
か
皆
さ
ん
に
講
義
す
る
立
場
に
な
り
ま
し
た
。
　
高
校
は
長
崎
西
高
と
い
・
Z
こ
ろ
で
、
二
十
年
前
く
ら
い
に
卒
業
し
ま
し
た
。
そ
の
後
は
熊
本
大
学
の
文
学
部
で
高
校
の
教
員
免
許
取
．
と
報
道
～
･
世
保
事
件
を
取
材
し
て
～
田
捌
郎
ハ
先
ほ
ど
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
長
崎
新
聞
の
佐
世
保
支
社
の
田
捌
と
申
し
ま
す
｡
去
年
の
六
月
1
日
に
佐
世
保
市
で
あ
り
ま
し
た
小
六
･
女
子
同
級
生
殺
害
事
件
は
大
久
保
小
学
校
と
い
う
と
こ
ろ
で
起
こ
り
ま
し
た
が
'
小
学
六
年
生
の
女
の
子
が
同
級
生
の
女
の
子
に
首
を
切
ら
れ
て
殺
さ
れ
た
と
い
う
事
件
で
し
た
｡
そ
の
担
当
を
し
た
緑
と
い
う
こ
と
で
､
1
記
者
と
し
て
取
材
の
実
感
な
ど
を
襲
え
て
話
を
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
｡
事
件
の
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
'
新
聞
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
る
の
か
を
皆
さ
ん
ご
存
知
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
､
取
材
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
交
え
な
が
ら
話
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
勺
初
め
に
自
己
紹
介
を
｡
出
身
は
生
ま
れ
も
育
ち
も
長
崎
県
で
､
こ
の
学
校
の
裏
門
の
ほ
う
の
純
心
幼
稚
園
の
近
く
に
､
今
は
新
し
い
高
級
な
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
っ
て
い
ま
す
が
､
昔
は
古
び
た
ア
パ
ー
ト
が
あ
っ
て
そ
こ
に
住
ん
で
い
ま
し
た
｡
小
学
二
年
の
頃
に
長
崎
市
内
の
別
の
と
こ
ろ
に
移
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
長
大
と
い
う
と
小
さ
い
頃
は
お
兄
ち
ゃ
ん
お
姉
ち
ゃ
ん
を
見
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
し
た
が
い
つ
の
間
に
か
皆
さ
ん
に
講
義
す
る
立
場
に
な
り
ま
し
た
｡
高
校
は
長
崎
重
荷
と
い
う
と
こ
ろ
で
二
十
豊
別
く
ら
い
に
卒
業
し
ま
し
た
｡
そ
の
後
は
熊
本
大
学
の
文
学
部
で
高
校
の
教
日量
許
敢
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得
の
た
め
教
育
実
習
を
体
験
し
ま
し
て
教
員
試
験
も
受
け
ま
し
た
。
　
当
時
は
今
み
た
い
に
あ
ま
り
倍
率
が
高
く
な
い
時
代
で
、
一
次
試
験
も
パ
ス
し
た
の
で
す
が
、
今
の
会
社
を
受
け
て
い
て
そ
ち
ら
が
先
に
受
か
っ
た
の
で
入
り
ま
し
た
。
な
ぜ
こ
う
い
う
話
を
す
る
か
と
い
う
と
、
学
校
の
授
業
で
話
を
す
る
の
は
教
寓
星
脅
以
来
十
七
年
ぶ
り
で
、
歳
月
が
た
っ
て
ま
た
教
壇
に
立
つ
こ
と
に
び
っ
く
り
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
　
新
聞
社
に
入
っ
た
と
い
う
と
、
み
な
さ
ん
は
強
い
志
を
も
っ
て
入
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
み
な
さ
ん
新
聞
を
取
っ
て
家
で
ご
覧
に
な
っ
て
ま
す
か
？
当
時
私
も
お
金
の
な
い
学
生
だ
っ
た
の
で
新
聞
な
ん
か
取
っ
た
り
取
ら
な
か
っ
た
り
で
。
な
ん
で
新
聞
社
に
入
っ
た
か
と
い
・
2
と
、
書
く
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
こ
と
に
つ
き
ま
す
。
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
新
聞
社
と
教
員
試
験
の
二
つ
し
か
受
け
て
お
り
ま
せ
ん
で
、
も
し
新
聞
社
に
落
ち
て
い
た
ら
今
は
高
校
の
国
語
の
先
生
に
な
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
そ
ん
な
強
い
信
念
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
で
す
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1
　
で
す
が
、
新
聞
社
に
入
っ
て
よ
か
っ
た
と
思
う
こ
と
が
ひ
と
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
広
い
話
で
い
え
ば
い
ろ
ん
な
こ
と
に
関
心
が
も
て
る
こ
と
で
す
。
政
治
的
な
、
国
策
に
ま
つ
わ
る
こ
と
か
ら
、
片
一
方
で
街
を
歩
い
て
い
て
も
新
し
い
店
が
で
き
た
と
か
、
テ
レ
ビ
見
て
い
て
も
こ
ん
な
話
が
あ
る
と
い
う
の
に
な
る
ほ
ど
な
と
思
っ
た
り
と
か
。
深
く
ひ
と
つ
の
こ
と
を
一
生
懸
命
や
る
か
た
が
た
を
非
常
に
尊
敬
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
私
は
タ
イ
プ
的
に
あ
っ
ち
も
好
き
だ
こ
れ
も
好
き
だ
と
反
応
す
る
浮
気
性
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
仕
事
に
向
い
て
い
る
な
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
　
で
は
新
聞
つ
く
り
に
つ
い
て
い
く
ら
か
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
（
新
聞
を
手
に
取
っ
て
）
こ
れ
は
長
崎
新
聞
で
す
が
、
一
面
か
ら
ず
っ
と
二
面
、
三
面
と
行
っ
て
、
後
ろ
の
ほ
う
に
は
テ
レ
ビ
欄
、
そ
の
裏
が
社
会
面
、
そ
の
隣
が
第
二
社
会
面
○
社
会
事
件
な
ど
を
取
り
上
げ
て
い
て
、
晴
’
・
冒
’
’
得
の
た
め
教
大息
央
習
を
体
験
し
ま
し
て
教
員
試
験
も
受
け
ま
し
た
｡
当
時
は
今
み
た
い
に
あ
ま
り
倍
率
が
高
く
な
い
時
代
で
､
1
次
試
験
も
パ
ス
し
た
の
で
す
が
､
今
の
会
社
を
受
け
て
い
て
そ
ち
ら
が
先
に
受
か
っ
た
の
で
入
り
ま
し
た
o
な
ぜ
こ
う
い
う
話
を
す
る
か
と
い
う
と
'
学
校
の
授
業
で
話
を
す
る
の
は
教
類春
以
来
十
七
年
ぶ
り
で
､
歳
月
が
た
っ
て
ま
た
教
壇
に
立
つ
こ
と
に
び
っ
く
り
し
て
い
る
か
ら
で
す
｡
新
聞
社
に
入
っ
た
と
い
,つ
と
'
み
な
さ
ん
は
強
い
志
を
も
っ
て
入
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
o
み
な
さ
ん
新
聞
を
取
っ
て
家
で
ご
覧
に
な
っ
て
ま
す
か
?
当
時
私
も
お
金
の
な
い
学
生
だ
っ
た
の
で
新
聞
な
ん
か
取
っ
た
り
取
ら
な
か
っ
た
り
で
｡
な
ん
で
新
聞
社
に
入
っ
た
か
と
い
う
と
'
書
く
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
こ
と
に
つ
き
ま
す
｡
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
'
私
は
新
聞
社
と
教
員
試
験
の
二
つ
し
か
受
け
て
お
り
ま
せ
ん
で
'
も
し
新
聞
社
に
落
ち
て
い
た
ら
今
は
高
校
の
国
語
の
先
生
に
な
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
｡
だ
か
ら
そ
ん
な
強
い
信
念
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
で
す
｡
で
す
が
､
新
聞
社
に
入
っ
て
よ
か
っ
た
と
思
う
こ
と
が
ひ
と
つ
あ
り
ま
す
｡
そ
れ
は
広
い
話
で
い
え
ば
い
ろ
ん
な
こ
と
に
関
心
が
も
て
る
こ
と
で
す
1
政
治
的
な
'
国
策
に
ま
つ
わ
る
こ
と
か
ら
'
片
1
方
で
街
を
歩
い
て
い
て
も
新
し
い
店
が
で
き
た
と
か
､
テ
レ
ビ
見
て
い
て
も
こ
ん
な
話
が
あ
る
と
い
う
の
に
な
る
は
ど
な
と
思
っ
た
り
と
か
｡
深
く
ひ
と
つ
の
こ
と
を
一
生
懸
命
や
る
か
た
が
た
を
非
常
に
尊
敬
し
て
い
る
ん
で
す
が
'
私
は
タ
イ
プ
的
に
あ
っ
ち
も
好
き
だ
こ
れ
も
好
き
だ
と
反
応
す
る
浮
気
性
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
の
で
､
こ
の
仕
事
に
向
い
て
い
る
な
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡
で
は
新聞つ
く
り
に
つ
い
て
い
く
ら
か
話
を
し
た
い
と思い
ます
｡
(
新聞
を手
に
取っ
て
)
こ
れは
長
崎新聞です
が
､
1面
からず
っと
二
面
'
三面と
行
っ
て
､
後
ろ
の
ほ
う
に
は
テ
レ
ビ
欄
'
その
裏
が社
会面､
そ
の
隣が第
二
社
会両
社会事件
など
を取り
上げて
いて､
148
（
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白
．
比
較
的
生
臭
い
話
が
載
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。
一
面
は
政
治
的
な
話
や
、
国
が
あ
あ
し
た
ど
う
し
た
と
い
う
話
が
載
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
第
二
社
会
面
、
我
々
は
二
社
面
と
い
い
ま
す
が
、
こ
の
社
会
面
で
だ
い
た
い
社
会
の
動
き
を
生
々
し
く
伝
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
　
で
は
、
新
聞
が
ど
の
よ
う
な
手
順
で
作
ら
れ
て
い
る
か
。
新
聞
の
編
集
は
、
・
一
個
面
を
一
担
当
者
で
組
ん
で
る
ん
で
す
ね
。
記
者
は
も
ち
ろ
ん
一
面
を
書
い
た
り
、
社
会
面
、
ロ
ー
カ
ル
面
、
文
化
面
な
ど
を
書
き
ま
す
』
新
聞
記
者
だ
か
ら
何
で
も
書
か
さ
れ
る
ん
で
す
け
ど
、
出
さ
れ
た
記
事
を
「
こ
れ
は
一
面
用
の
記
事
だ
ね
」
「
こ
れ
は
社
会
面
用
の
記
事
だ
ね
」
と
判
断
し
て
、
そ
れ
を
整
理
部
の
担
当
者
が
、
パ
ソ
コ
ン
に
入
力
さ
れ
て
る
原
稿
を
引
き
出
し
て
、
組
ん
で
い
く
ん
で
す
ね
。
　
あ
な
た
は
こ
の
記
事
と
こ
の
記
事
を
使
っ
て
面
を
作
り
な
さ
い
と
い
う
指
示
が
出
る
と
、
こ
れ
を
整
理
部
担
当
者
が
お
こ
な
い
ま
す
。
整
理
部
は
耳
な
じ
み
の
な
い
と
こ
ろ
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
出
さ
れ
た
原
稿
を
も
と
に
し
て
紙
面
を
組
む
と
こ
ろ
で
す
．
我
々
は
報
道
で
す
か
ら
、
記
事
を
出
す
と
こ
ろ
で
す
。
こ
う
い
う
風
に
し
て
新
聞
と
い
う
の
は
、
ま
ず
取
材
し
て
、
記
事
を
書
い
て
、
原
稿
を
出
す
と
こ
ろ
、
そ
し
て
そ
れ
を
も
と
に
し
て
紙
面
を
組
む
と
こ
ろ
…
組
む
と
い
う
の
は
見
出
し
を
つ
け
た
り
、
扱
い
を
判
断
す
る
と
か
を
決
め
て
い
く
ん
で
す
が
：
ま
た
　
珊
そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
、
そ
う
い
う
流
れ
で
で
き
て
い
る
ん
で
す
。
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
．
　
で
す
か
ら
、
我
々
の
仕
事
と
い
う
の
は
実
は
取
材
を
し
て
原
稿
を
出
し
て
そ
れ
で
原
則
的
に
は
終
わ
り
な
ん
で
す
．
よ
く
取
材
先
で
も
誤
解
さ
れ
る
ん
で
す
け
ど
、
見
出
し
を
我
々
が
つ
け
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
方
が
い
ま
す
が
、
記
者
は
見
出
し
を
つ
け
て
い
ま
せ
ん
。
見
出
し
と
い
う
の
は
我
々
が
書
い
た
原
稿
を
も
う
一
人
の
人
間
が
判
断
し
て
、
こ
れ
は
こ
う
い
う
見
出
し
で
い
こ
・
ス
こ
う
い
う
扱
い
で
い
こ
う
と
判
断
し
て
、
自
分
な
り
の
見
出
し
を
つ
け
て
い
く
。
デ
ザ
イ
ン
の
セ
ン
ス
も
問
わ
れ
た
り
し
ま
す
。
で
す
か
ら
よ
く
自
分
の
記
事
が
こ
の
程
度
の
記
事
な
の
に
大
き
め
の
扱
い
が
さ
れ
て
た
り
、
逆
に
渾
身
の
力
を
込
め
て
書
い
た
原
稿
な
の
に
ち
っ
ち
ゃ
な
扱
い
だ
つ
た
り
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
自
分
の
思
う
よ
う
に
な
か
な
か
い
か
な
い
と
い
う
現
実
は
あ
り
ま
す
ね
。
　
記
事
の
扱
い
に
つ
い
て
な
ん
で
す
が
、
自
分
た
ち
で
勝
手
に
判
断
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
今
日
は
こ
ん
な
原
稿
を
出
し
ま
す
、
と
い
う
連
絡
を
コ
ア
ス
ク
」
と
い
う
人
に
し
ま
す
O
メ
モ
書
き
に
し
て
送
っ
た
鷹
そ
れ
を
バ
ー
ッ
と
集
め
て
、
デ
ス
ク
が
こ
の
記
事
は
比
較
的
生
臭
い
話
が
載
る
と
こ
ろ
で
す
ね
｡
1
面
は
政
治
的
な
話
や
'
国
が
あ
あ
し
た
ど
う
し
た
と
い
う
話
が
載
る
こ
と
が
多
い
で
す
1
第
二
社
会
面
､
我
々
は
二
社
面
と
い
い
ま
す
が
'
こ
の
社
会
面
で
だ
い
た
い
社
会
の
動
き
を
生
々
し
く
伝
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
｡
で
は
'
新
聞
が
ど
の
よ
う
な
手
順
で
作
ら
れ
て
い
る
か
O
新
聞
の
編
集
は
'
1個
面
を
l担
当
者
で
組
ん
で
る
ん
で
す
ね
.
記
者
は
も
ち
ろ
ん
1
面
を
害
い
た
り
へ
社
会
面
'
ロ
ー
カ
ル
司
文
化
面
な
ど
を
書
き
ま
す
｡
新
聞
記
者
だ
か
ら
何
で
も
書
か
さ
れ
る
ん
で
す
け
ど
'
出
さ
れ
た
記
事
を
｢こ
れ
は
1
面
用
の
記
事
だ
ね
し
｢こ
れ
は
社
会
面
用
の
記
事
だ
ね
｣
と
判
断
し
て
､
そ
れ
を
整
理
部
の
担
当
者
が
'
パ
ソ
コ
ン
に
入
力
さ
れ
て
る
原
稿
を
引
き
出
し
て
'
組
ん
で
い
く
ん
で
す
ね
O
あ
な
た
は
こ
の
記
事
と
こ
の
記
事
を
使
っ
て
面
を
作
り
な
さ
い
と
い
う
指
示
が
出
る
と
､
こ
れ
を
整
窄
郡
担
当
者
が
お
こ
な
い
ま
す
｡
整
理
部
は
耳
な
じ
み
の
な
い
と
こ
ろ
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
､
出
さ
れ
た
原
稿
を
も
と
に
し
て
紙
面
を
組
む
と
こ
ろ
で
す
｡
我
々
は
報
道
で
す
か
ら
､
記
事
を
出
す
と
こ
ろ
で
す
｡
こ
う
い
う
風
に
し
て
新
聞
と
い
う
の
は
､
ま
ず
取
材
し
て
､
記
事
を
書
い
て
原
稿
を
出
す
と
こ
ろ
､
そ
し
て
そ
れ
を
も
と
に
し
て
紙
面
を
組
む
と
こ
ろ
‥
･組
む
と
い
う
の
は
見
出
し
を
つ
け
た
り
､
扱
い
を
判
断
す
る
と
か
を
決
め
て
い
く
ん
で
す
が
-
ま
た
そ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
く
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
､
そ
う
い
う
流
れ
で
で
き
て
い
る
ん
で
す
｡
で
す
か
ら
､
我
々
の
仕
事
と
い
う
の
は
実
は
取
材
を
し
て
原
稿
を
出
し
て
そ
れ
で
原
則
的
に
は
終
わ
り
な
ん
で
す
｡
よ
v
r
取
材
先
で
も
誤
解
さ
れ
る
ん
で
す
け
ど
､
見
出
し
を
我
々
が
つ
け
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
方
が
い
ま
す
が
､
記
者
は
見
出
し
を
つ
け
て
い
ま
せ
ん
｡
見
出
し
と
い
う
の
は
我
々
が
書
い
た
原
稿
を
も
う
一
人
の
人
間
が
判
断
し
て
､
こ
れ
は
こ
う
い
う
見
出
し
で
い
こ
,r(
こ
う
い
う
扱
い
で
い
こ
･nノと
判
断
し
て
'
自
分
な
り
の
見
出
し
を
つ
け
て
い
く
｡
デ
ザ
イ
ン
の
セ
ン
ス
も
問
わ
れ
た
り
し
ま
す
｡
で
す
か
ら
よ
く
自
分
の
記
事
が
こ
の
程
度
の
記
事
な
の
に
大
き
め
の
扱
い
が
さ
れ
て
た
り
､
逆
に
浮
身
の
力
を
込
め
て
書
い
た
原
稿
な
の
に
ち
つ
ち
や
な
扱
い
だ
っ
た
り
t
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
｡
自
分
の
思
う
よ
う
に
な
か
な
か
い
か
な
い
と
い
う
現
実
は
あ
り
ま
す
ね
｡
記
事
の
扱
い
に
つ
い
て
な
ん
で
す
が
､
自
分
た
ち
で
勝
手
に
判
断
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
､
今
日
は
こ
ん
な
原
稿
を
出
し
ま
す
t
と
い
う
連
絡
を
デ
ス
ク
｣
と
い
う
人
に
し
ま
す
｡
メ
モ
書
き
に
し
て
送
っ
た
り
P
そ
れ
を
バ
ー
ツ
と
集
め
て
､
デ
ス
ク
が
こ
の
記
事
は
149
こ
の
面
だ
な
、
こ
の
面
の
ト
ッ
プ
記
事
は
こ
れ
だ
な
、
と
い
う
こ
と
を
決
め
て
い
く
。
そ
れ
が
夕
方
の
編
集
会
議
で
か
け
ら
れ
ま
し
て
、
そ
れ
を
編
集
局
長
や
編
集
局
次
長
べ
報
道
部
長
、
整
理
部
長
、
報
道
部
の
デ
ス
ク
、
整
理
部
の
デ
ス
ク
：
デ
ス
ク
っ
て
い
う
の
は
記
事
な
ど
を
チ
エ
ッ
ク
し
て
い
く
人
で
す
け
れ
ど
も
…
そ
う
い
う
人
が
寄
り
集
ま
っ
て
、
ト
ッ
プ
は
こ
れ
で
、
こ
れ
は
扱
い
が
大
き
す
ぎ
る
か
ら
ち
よ
つ
と
下
げ
よ
・
2
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
判
断
し
て
、
そ
し
て
、
具
体
的
に
各
面
の
担
当
煮
「
面
胆
」
が
進
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
ち
な
み
に
今
日
の
紙
面
で
は
「
ア
メ
リ
カ
が
核
廃
絶
履
行
の
破
棄
」
が
一
面
ト
ッ
プ
に
な
っ
て
ま
す
コ
こ
れ
は
二
〇
〇
一
年
、
私
が
ち
よ
う
ど
原
爆
の
担
当
の
こ
ろ
に
核
保
有
国
が
核
を
廃
絶
し
ま
し
ょ
・
2
い
う
約
束
を
や
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
現
在
は
そ
れ
を
ア
メ
リ
カ
が
破
棄
し
て
る
状
態
に
あ
り
ま
す
．
あ
あ
い
う
約
束
は
無
効
だ
と
い
う
こ
と
を
言
い
始
め
て
る
ん
で
す
』
そ
の
こ
と
を
実
行
し
な
さ
い
と
い
う
冒
一
言
を
採
択
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
世
界
的
に
あ
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
被
爆
地
な
ら
で
は
の
扱
い
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
の
を
一
般
的
に
は
一
面
ト
ッ
プ
と
い
い
、
我
々
は
「
ア
タ
マ
｝
と
か
「
ア
タ
マ
記
事
」
と
か
言
い
ま
す
。
　
脇
に
は
N
H
K
の
会
長
が
辞
任
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
。
こ
れ
を
一
面
の
コ
肩
」
と
い
い
ま
す
。
ア
タ
マ
、
肩
と
き
て
、
（
紙
面
の
真
ん
中
あ
た
り
の
）
こ
れ
を
「
腹
」
っ
て
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
社
会
面
で
も
ど
こ
で
も
同
じ
な
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
は
社
会
面
の
ア
タ
マ
だ
な
と
か
、
ア
タ
マ
だ
と
ち
ょ
っ
と
き
つ
い
か
ら
肩
に
も
っ
て
行
こ
う
か
と
か
。
肩
の
次
の
扱
い
は
腹
で
す
ね
。
ニ
ュ
ー
ス
記
事
の
価
値
は
ア
タ
マ
、
肩
、
腹
と
、
こ
う
い
う
順
番
で
決
ま
っ
て
い
て
、
そ
う
い
う
判
断
が
日
常
的
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
あ
と
は
小
さ
い
記
事
、
一
段
見
出
し
も
あ
り
ま
す
o
新
聞
に
引
い
て
あ
る
横
線
あ
り
ま
す
よ
ね
、
こ
れ
に
ま
た
が
っ
て
見
出
し
が
つ
い
て
る
場
A
ロ
、
段
見
出
し
っ
て
言
う
ん
で
す
ね
、
（
新
聞
を
指
し
て
）
こ
れ
だ
と
三
段
に
わ
た
っ
て
る
記
事
だ
か
ら
三
段
見
出
し
。
そ
し
て
、
段
に
ま
た
が
っ
て
い
な
い
小
さ
い
記
事
は
べ
タ
記
事
と
い
い
ま
す
コ
こ
の
程
度
の
記
事
だ
っ
た
ら
ベ
タ
扱
い
だ
な
と
か
、
こ
れ
は
ニ
ュ
ー
ス
価
値
が
あ
る
の
で
段
つ
け
て
も
ら
え
ま
す
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
僕
ら
が
要
請
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
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’
、
・
．
こ
の
面
だ
な
､
こ
の
面
の
ト
ッ
プ
記
事
は
こ
れ
だ
な
､
と
い
う
こ
と
を
決
め
て
い
v
o
そ
れ
が
夕
方
の
編
集
会
議
で
か
け
ら
れ
ま
し
て
'
そ
れ
を
編
集
局
長
や
編
集
局
次
長
髄
旭
部
長
､
整
理
部
長
報
道
部
の
デ
ス
ク
､
整
理
部
の
デ
ス
ク
-
デ
ス
ク
っ
て
い
う
の
は
記
事
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
く
人
で
す
け
れ
ど
も
-
そ
う
い
う
人
が
寄
り
集
ま
っ
て
､
ト
ッ
プ
は
こ
れ
で
､
こ
れ
は
扱
い
が
大
き
す
ぎ
る
か
ら
ち
ょ
っ
と
下
げ
よ
う
と
か
､
と
い
っ
た
こ
と
を
判
断
し
て
'
そ
し
て
､
具
体
的
に
各
面
の
担
当
者
､
｢面
胆
｣
が
進
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
｡
ち
な
み
に
今
日
の
紙
面
で
は
｢ア
メ
リ
カ
が
核
廃
絶
履
行
の
破
棄
｣
が
1
面
ト
ッ
プ
に
な
っ
て
ま
す
｡
こ
れ
は
二
〇
1
年
'
私
が
ち
ょ
う
ど
原
爆
の
担
当
の
こ
ろ
に
核
保
有
国
が
核
を
廃
絶
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
約
束
を
や
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
'
現
在
は
そ
れ
を
ア
メ
リ
カ
が
破
棄
し
て
る
状
態
に
あ
り
ま
す
｡
あ
あ
い
う
約
束
は
無
効
だ
と
い
う
こ
と
を
言
い
始
め
て
る
ん
で
す
｡
そ
のこ
と
を
実
行
し
な
さ
い
と
い
･ま
き
ロを
採
択
し
よ
-
と
い
･轟
き
が
世
界
的
に
あ
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
な
ん
で
す
が
､
こ
れ
は
被
爆
地
な
ら
で
は
の
扱
い
だ
と
思
い
ま
す
｡
こ
う
い
う
の
を
一
般
的
に
は
一
面
ト
ッ
プ
と
い
い
､
我
々
は
｢ア
タ
マ
ー
と
か
｢ア
タ
マ
記
事
｣
と
か
言
い
ま
す
｡
脇
に
は
N
H
K
の
会
長
が
辞
任
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
｡
こ
れ
を
一
面
の
｢肩
｣
と
い
い
ま
す
｡
ア
タ
マ
､
肩
と
き
て
､
(紙
面
の
真
ん
中
あ
た
り
の
)
こ
れ
を
｢腹
｣
っ
て
言
い
ま
す
1
こ
れ
は
社
会
面
で
も
ど
こ
で
も
同
じ
な
ん
で
す
け
ど
､
こ
れ
は
社
会
面
の
ア
タ
マ
だ
な
と
か
､
ア
ク
マ
だ
と
ち
ょ
っ
と
き
つ
い
か
ら
肩
に
も
っ
て
行
こ
う
か
と
か
｡
肩
の
次
の
扱
い
は
腹
で
す
ね
O
ニ
ュ
ー
ス
記
事
の
価
値
は
ア
タ
マ
､
一周
腹
と
､
こ
う
い
う
順
番
で
決
ま
っ
て
い
て
'
そ
う
い
う
判
断
が
日
常
的
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
1
あ
と
は
小
さ
い
記
事
､
一
段
見
出
し
も
あ
り
ま
す
｡
新
聞
に
引
い
て
あ
る
横
線
あ
り
ま
す
よ
ね
､
こ
れ
に
ま
た
が
っ
て
見
出
し
が
つ
い
て
る
場
合
'
段
見
出
し
っ
て
育
つ
ん
で
す
ね
'
薪
間
を
指
し
て
)
こ
れ
だ
と
三
段
に
わ
た
っ
て
る
記
事
だ
か
ら
三
段
見
出
し
｡
そ
し
て
'
段
に
ま
た
が
っ
て
い
な
い
小
さ
い
記
事
は
べ
タ
記
事
と
い
い
ま
す
1
こ
の
程
度
の
記
事
だ
っ
た
ら
べ
タ
扱
い
だ
な
と
か
､
こ
れ
は
ニ
ュ
ー
ス
価
値
が
あ
る
の
で
段
つ
け
て
も
ら
え
ま
す
か
t
と
い
っ
た
こ
と
を
僕
ら
が
要
請
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
｡
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取
材
は
ど
の
よ
う
な
形
で
な
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
で
す
が
、
う
ち
は
地
元
紙
で
す
の
で
記
者
の
数
は
確
か
に
多
い
ん
で
す
。
報
道
部
に
は
二
十
人
く
ら
い
い
ま
す
。
私
の
所
属
し
て
い
る
佐
世
保
支
社
の
編
集
部
と
い
・
2
こ
ろ
に
記
者
が
七
人
O
佐
世
保
支
社
に
は
営
業
所
や
新
聞
販
売
を
担
当
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
私
は
編
集
部
で
す
。
あ
と
支
局
と
い
う
の
が
県
内
に
十
五
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
一
人
ず
つ
記
者
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
福
岡
支
社
、
東
京
支
社
の
編
集
部
に
も
記
者
が
い
ま
す
ね
。
　
本
社
や
佐
世
保
支
社
は
複
数
の
記
者
が
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
な
か
で
行
政
担
当
、
経
済
担
当
、
事
件
担
当
、
原
爆
担
当
、
佐
世
保
は
自
衛
隊
と
か
米
軍
と
か
あ
り
ま
す
か
ら
基
地
担
当
と
い
っ
た
セ
ク
シ
ヨ
ン
が
い
ろ
い
ろ
決
ま
っ
て
い
て
、
分
担
し
な
が
ら
仕
事
を
や
っ
て
い
ま
す
。
　
支
局
は
こ
れ
に
対
し
て
管
内
の
人
口
規
模
が
小
さ
い
の
で
一
人
し
か
い
な
く
て
、
「
よ
ろ
ず
屋
」
で
大
変
で
す
o
何
で
も
一
人
で
し
な
い
と
い
け
な
い
ん
で
す
。
私
も
大
村
支
局
に
い
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
ロ
ー
カ
ル
面
の
地
域
の
話
題
を
取
材
し
て
、
市
役
所
回
っ
て
行
政
の
ネ
タ
を
書
い
て
、
そ
の
後
に
事
件
が
起
き
た
と
い
う
連
絡
が
入
る
と
社
会
面
に
事
件
記
事
を
書
い
て
…
と
い
う
感
じ
で
一
日
の
う
ち
に
全
く
違
っ
た
分
野
の
記
事
を
い
く
つ
か
書
い
た
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
し
た
。
　
ま
た
、
原
稿
は
毎
日
締
め
切
り
が
あ
り
、
我
々
は
毎
日
締
め
切
り
に
追
わ
れ
る
仕
事
を
し
て
い
ま
す
．
新
聞
は
面
ご
と
に
締
め
切
り
時
間
が
違
い
ま
す
。
（
新
聞
を
開
い
て
）
こ
れ
は
ロ
ー
カ
ル
面
で
、
地
域
の
話
題
、
わ
り
と
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
話
題
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
一
般
の
読
者
に
と
っ
て
は
一
番
入
り
や
す
い
話
題
を
載
せ
ま
す
。
こ
の
記
事
で
言
え
ば
「
長
崎
南
高
、
百
人
一
首
で
古
典
に
タ
ッ
チ
」
な
ん
て
見
出
し
が
出
て
ま
す
ね
。
こ
う
い
っ
た
ロ
ー
カ
ル
面
の
締
め
切
り
は
だ
い
た
い
夕
方
に
は
終
わ
っ
て
し
ま
・
ヨ
あ
と
ス
ポ
ー
ツ
面
は
、
プ
ロ
野
球
の
結
果
が
ぎ
り
ぎ
り
入
る
時
間
が
締
め
切
り
に
な
り
ま
す
．
ま
あ
遅
く
て
十
時
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
。
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原
稿
は
う
ち
が
加
盟
し
て
い
る
共
同
通
信
社
と
い
・
2
こ
ろ
か
ら
全
国
ニ
ュ
ー
ス
が
配
信
さ
れ
て
い
て
、
送
ら
れ
て
く
る
記
事
を
時
間
ぎ
り
ぎ
、
り
ま
で
に
絞
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
一
面
や
社
会
面
は
い
つ
何
時
、
突
発
的
な
事
件
が
あ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
か
ら
締
め
切
り
を
遅
く
ま
で
に
し
取
材
は
ど
の
よ
う
な
形
で
な
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
で
す
が
､
う
ち
は
地
元
紙
で
す
の
で
記
者
の
数
は
確
か
に
多
い
ん
で
す
｡
報
道
部
に
は
二
十
人
く
ら
い
い
ま
F
o
私
の
所
属
し
て
い
る
佐
世
保
支
社
の
編
集
部
と
い
う
と
こ
ろ
に
記
者
が
七
<
佐
世
保
支
社
に
は
営
業
所
や
新
聞
壁
冗
を
担
当
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
､
私
は
編
集
部
で
す
1
あ
と
支
局
と
い
う
の
が
県
内
に
十
五
あ
り
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
に
1
人
ず
つ
記
者
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
｡
福
岡
支
社
､
東
茎
又
社
の
編
集
部
に
も
記
者
が
い
ま
す
ね
｡
本
社
や
佐
世
保
支
社
は
複
数
の
記
者
が
い
ま
す
か
ら
'
そ
の
な
か
で
行
政
担
当
､
経
済
担
当
'
事
件
担
当
､
原
爆
担
当
'
佐
世
保
は
自
衛
隊
と
か
米
軍
と
か
あ
り
ま
す
か
ら
基
地
担
当
と
い
っ
た
セ
ク
シ
ョ
ン
が
い
ろ
い
ろ
決
ま
っ
て
い
て
､
分
担
し
な
が
ら
仕
事
を
や
っ
て
い
ま
す
1
支
局
は
こ
れ
に
対
し
て
管
内
の
人
口
規
模
が
小
さ
い
の
で
一
人
し
か
い
な
く
て
､
｢よ
ろ
ず
屋
｣
で
大
変
で
す
｡
何
で
も
一
人
で
し
な
い
と
い
け
な
い
ん
で
す
｡
私
も
大
村
支
局
に
い
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
'
ロ
ー
カ
ル
面
の
地
域
の
話
題
を
取
材
し
て
'
市
役
所
回
っ
て
行
政
の
ネ
タ
を
書
い
て
､
そ
の
後
に
事
件
が
起
き
た
と
い
う
連
絡
が
入
る
と
社
会
面
に
事
件
記
事
を
書
い
て
-
･と
い
う
感
じ
で
1
日
の
う
ち
に
全
v
j遇
っ
た
分
野
の
記
事
を
い
く
つ
か
書
い
た
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
し
た
｡
ま
た
'
原
稿
は
毎
日
締
め
切
り
が
あ
り
'
我
々
は
毎
日
締
め
切
り
に
追
わ
れ
る
仕
事
を
し
て
い
ま
+
.
新
聞
は
面
ご
と
に
締
め
切
り
時
間
が
違
い
ま
す
｡
(新
聞
を
開
い
て
)
こ
れ
は
ロ
ー
カ
ル
面
で
'
地
域
の
話
題
'
わ
り
と
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
話
題
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
､
1
般
の
地祇著
に
と
つ
て
は
l
番
入
り
や
す
い
話
題
を
載
せ
ま
す
.o
こ
の
記
事
で
言
え
ば
｢長
崎
奉
伺
､
百
人
-
首
で
古
典
に
タ
ッ
チ
｣
な
ん
て
見
出
し
が
出
て
ま
す
ね
｡
こ
う
い
っ
た
ロ
ー
カ
ル
面
の
締
め
切
り
は
だ
い
た
い
夕
方
に
は
終
わ
っ
て
し
辛
rlO
あ
と
ス
ポ
ー
ツ
面
は
､
プ
ロ
野
球
の
結
果
が
ぎ
り
ぎ
り
入
る
時
間
が
締
め
切
り
に
な
り
ま
す
｡
ま
ぁ
遅
く
て
十
時
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
｡
原稿は
うちが加盟し
て
い
る
共同
通
信
社と
い
,つと
こ
ろ
か
ら全
国
ニ
ュースが配信されいて
､
送
ら
れ
て
く
る
記
事を時間ぎ
り
ぎ
に絞らな
｡
1
や会面は
つ何時､突発的な事件があるか分かりません
か
ら
締
め
切
り
遅くまでにし
151
メ
、
、
て
、
だ
い
た
い
何
も
な
い
と
き
は
十
一
時
に
こ
の
へ
ん
で
打
ち
切
り
ま
し
ょ
う
、
と
な
る
。
突
発
的
な
事
件
が
起
こ
っ
た
場
合
は
十
二
時
す
ぎ
て
も
待
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
コ
　
こ
の
よ
う
に
毎
日
締
め
切
り
に
追
わ
れ
な
が
ら
、
夕
方
ま
で
に
ロ
ー
カ
ル
面
の
原
稿
を
出
す
、
．
そ
の
後
は
社
会
面
用
の
事
件
関
係
の
も
の
を
出
し
て
い
く
と
か
、
締
め
切
り
に
間
に
合
う
よ
う
に
原
稿
を
出
し
て
い
く
。
一
つ
が
終
わ
っ
た
ら
違
う
面
の
締
め
切
り
が
待
っ
て
い
て
、
毎
日
毎
日
一
時
間
蛍
位
で
の
仕
事
な
の
で
、
な
か
な
か
悠
長
に
は
い
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
　
そ
ろ
そ
ろ
本
題
に
入
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
前
に
、
事
件
取
材
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
や
る
の
か
、
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
．
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
っ
ぽ
い
話
な
ん
で
す
が
、
記
者
の
仕
事
は
原
爆
の
取
材
で
あ
っ
た
り
と
か
、
選
挙
関
係
で
あ
っ
た
り
と
か
、
「
遊
軍
」
と
い
い
ま
し
て
主
に
連
載
企
画
な
ど
を
書
く
セ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
り
と
か
、
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
分
か
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
の
中
で
事
件
取
材
が
一
番
き
つ
い
で
す
け
ど
、
面
白
い
で
す
℃
分
か
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
だ
ん
だ
ん
と
取
材
し
て
い
く
う
ち
に
、
じ
わ
っ
と
分
か
っ
て
い
く
。
行
政
回
り
　
5
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
の
よ
う
に
、
尋
ね
れ
ば
だ
い
た
い
答
え
て
も
ら
え
る
よ
う
な
取
材
と
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
て
、
な
ん
と
か
一
生
懸
命
食
い
つ
い
て
自
分
だ
け
の
ネ
タ
に
し
よ
・
2
頑
張
っ
て
、
そ
の
結
果
分
か
ん
な
か
っ
た
こ
と
が
じ
わ
ー
っ
と
あ
ぶ
り
出
し
の
よ
う
に
し
て
分
か
っ
て
く
る
つ
て
い
う
楽
し
さ
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
あ
り
ま
す
刀
　
ネ
タ
の
仕
入
れ
方
は
…
こ
れ
さ
え
あ
れ
ば
ネ
タ
が
取
れ
る
と
か
い
う
の
が
あ
れ
ば
私
こ
そ
教
え
て
ほ
し
い
く
ら
い
で
す
ね
。
私
は
二
〇
〇
三
年
度
ま
で
は
県
警
本
部
の
記
者
ク
ラ
ブ
に
所
属
し
て
事
件
を
担
当
し
て
ま
し
た
。
記
者
五
、
六
人
の
グ
ル
ー
プ
で
ま
わ
っ
て
い
た
と
き
に
つ
く
づ
く
思
っ
た
の
は
、
ネ
タ
っ
て
い
う
の
は
人
脈
だ
な
と
い
う
こ
と
で
す
o
人
脈
に
尽
き
ま
す
ね
。
　
昼
間
は
ふ
ら
っ
と
県
警
本
部
で
あ
っ
た
り
と
か
、
管
轄
す
る
長
崎
市
内
の
五
署
…
長
崎
考
浦
上
署
稲
佐
署
、
大
浦
署
東
長
崎
署
を
署
回
り
し
て
雑
談
し
た
り
で
一
日
が
過
ぎ
て
い
っ
て
、
眠
く
な
っ
た
ら
記
者
ク
ラ
ブ
の
ソ
フ
ァ
で
昼
寝
を
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
生
活
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
大
事
件
が
起
こ
っ
た
と
き
な
ん
か
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
今
の
人
は
知
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
「
夜
討
ち
朝
駆
け
」
っ
て
い
旬
・
．
．
¶
て
t
だ
い
た
い
何
も
な
い
と
き
は
十
1
時
に
こ
の
へ
ん
で
打
ち
切
り
ま
し
ょ
う
'
と
な
る
O
突
発
的
な
事
件
が
起
こ
っ
た
場
合
は
十
二
時
すぎて
も
待
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡
こ
の
よ
う
に
毎
日
締
め
切
り
に
追
わ
れ
な
が
ら
'
夕
方
ま
で
に
ロ
ー
カ
ル
面
の
原
稿
を
出
す
'
そ
の
後
は
社
会
面
用
の
事
件
関
係
の
も
の
を
出
し
て
い
く
と
か
'
締
め
切
り
に
間
に
合
う
よ
う
に
原
稿
を
出
し
て
い
く
｡
一
つ
が
終
わ
っ
た
ら
違
う
面
の
締
め
切
り
が
待
っ
て
い
て
'
毎
日
毎
日
一
時
間
単
位
で
の
仕
事
な
の
で
､
な
か
な
か
悠
長
に
は
い
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
｡
そ
ろ
そ
ろ
本
題
に
入
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
､
そ
の
前
に
'
事
件
取
材
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
や
る
の
か
､
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
勺
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
っ
ぽ
い
話
な
ん
で
す
が
､
記
者
の
仕
事
は
原
爆
の
取
材
で
あ
っ
た
り
と
か
'
選
挙
関
係
で
あ
っ
た
り
と
か
､
｢遊
軍
｣
と
い
い
ま
し
て
主
に
連
載
企
画
な
ど
を
書
く
セ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
り
と
か
､
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
分
か
れ
て
い
る
ん
で
す
が
､
そ
の
中
で
事
件
取
材
が
一
番
き
つ
い
で
す
け
ど
､
面
白
い
で
す
｡
分
か
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
だ
ん
だ
ん
と
取
材
し
て
い
く
う
ち
に
､
じ
わ
っ
と
分
か
っ
て
い
V
.
行
政
回
り
の
よ
う
に
､
尋
ね
れ
ば
だ
い
た
い
答
え
て
も
ら
え
る
よ
-
な
取
材
と
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
て
､
な
ん
と
か
一
生
懸
命
食
い
つ
い
て
自
分
だ
け
の
ネ
タ
に
し
よ
う
と
頑
張
っ
て
､
そ
の
葉
分
か
ん
な
か
っ
た
こ
と
が
じ
わ
-
つ
と
あ
ぶ
り
出
し
の
よ
う
に
し
て
分
か
っ
て
く
る
っ
て
い
う
楽
し
さ
が
あ
り
ま
す
｡
ネ
タ
の
仕
入
れ
方
は
-
･こ
れ
さ
え
あ
れ
ば
ネ
タ
が
取
れ
る
と
か
い
う
の
が
あ
れ
ば
私
こ
そ
準
え
て
ほ
し
い
く
ら
い
で
す
ね
｡
私
は
二
〇
〇
三
年
度
ま
で
は
県
警
本
部
の
記
者
ク
ラ
ブ
に
所
属
し
て
事
件
を
担
当
し
て
ま
し
た
｡
記
者
五
'
六
人
の
グ
ル
ー
プ
で
ま
わ
っ
て
い
た
と
き
に
つ
く
づ
く
思
っ
た
の
は
､
ネ
タ
っ
て
い
う
の
は
人
脈
だ
な
と
い
う
こ
と
で
す
｡
人
脈
に
尽
き
ま
す
ね
｡
昼
間
は
ふ
ら
つ
と
県
警
本
部
で
あ
っ
た
り
と
か
､
管
轄
す
る
長
崎
市
内
の
五
署
･
･長
崎
署
'
浦
上
署
'
稲
佐
考
大
歯
考
東
長
崎
署
を
署
回
り
し
て
雑
談
し
た
り
で
一
日
が
過
ぎ
て
い
っ
て
'
眠
く
な
っ
た
ら
記
者
ク
ラ
ブ
の
ソ
フ
ァ
で
昼
寝
を
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
生
活
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
､
大
事
件
が
起
こ
っ
た
と
き
な
ん
か
は
そ
う
は
い
か
な
い
｡
今
の
人
は
知
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
､
｢夜
討
ち
朝
駆
け
｣
っ
て
い
152
÷
’
・
・
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
o
こ
れ
は
マ
ス
コ
ミ
業
界
の
日
本
独
特
の
風
習
と
い
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
警
察
官
や
捜
査
関
係
者
の
自
宅
、
あ
る
い
は
官
舎
を
訪
ね
て
い
っ
て
、
ピ
ン
ポ
ン
と
鳴
ら
し
て
ネ
タ
を
も
ら
・
隅
夜
は
夜
で
そ
ー
っ
と
訪
ね
て
行
き
、
そ
こ
で
「
こ
の
件
に
つ
い
て
は
ど
う
な
ん
で
す
か
」
と
尋
ね
て
ネ
タ
を
も
ら
2
い
・
2
よ
う
な
こ
と
が
、
現
在
の
マ
ス
コ
ミ
業
界
で
も
実
は
生
き
て
い
る
ん
で
す
。
な
に
を
馬
鹿
な
こ
と
を
、
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
　
　
一
生
懸
命
頑
張
っ
て
ま
す
と
い
う
こ
と
を
見
せ
て
、
警
察
官
も
し
ぶ
し
ぶ
、
し
ょ
う
が
な
い
な
あ
と
い
っ
て
教
え
て
く
れ
る
。
こ
れ
は
若
い
記
者
に
身
に
付
け
る
よ
う
や
ら
せ
て
る
面
も
あ
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
夜
に
い
き
な
り
人
が
来
て
こ
の
事
件
に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
と
い
わ
れ
て
も
、
そ
ん
な
い
き
な
り
来
ら
れ
た
ら
困
る
よ
と
追
い
払
う
と
思
フ
ん
で
す
。
た
だ
、
人
脈
の
あ
る
人
、
つ
ま
り
お
互
い
信
頼
関
係
が
あ
る
と
か
親
し
く
し
て
い
た
り
と
か
、
そ
う
い
う
関
係
が
あ
れ
ば
結
構
し
や
べ
っ
て
く
れ
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
で
い
い
の
か
ど
う
か
答
え
に
く
か
っ
た
ら
イ
エ
ス
か
ノ
ー
か
だ
け
で
い
い
で
す
よ
、
と
か
。
そ
う
い
う
阿
件
の
呼
吸
が
あ
り
ま
す
O
教
え
て
下
さ
い
の
一
点
張
り
じ
ゃ
な
か
な
か
そ
れ
は
教
え
て
く
れ
る
も
の
じ
ゃ
な
い
。
こ
れ
は
我
々
の
人
間
関
係
に
お
い
て
も
、
好
き
な
、
信
頼
し
て
い
る
人
間
に
は
話
す
け
ど
、
そ
れ
以
外
の
人
に
は
話
さ
　
5
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1
1
な
い
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
人
付
き
合
い
の
濃
さ
が
取
材
に
生
き
て
く
る
の
か
な
と
い
う
こ
と
を
私
は
十
七
年
目
に
し
て
つ
く
づ
く
思
い
ま
す
。さ
て
本
題
の
「
少
年
事
件
と
報
道
」
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
．
先
ほ
ど
話
し
ま
し
た
よ
う
に
二
〇
〇
三
年
度
は
私
は
長
崎
市
の
県
警
記
者
ク
ラ
ブ
に
い
て
、
事
件
担
当
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
年
は
何
が
あ
っ
た
か
み
な
さ
ん
覚
え
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
？
一
昨
年
の
大
事
件
、
男
児
誘
拐
殺
室
量
件
が
あ
り
ま
し
た
。
四
歳
の
幼
稚
園
の
男
の
子
が
十
二
歳
の
中
学
一
年
生
の
少
年
に
連
れ
去
ら
れ
た
。
長
崎
市
内
の
大
型
家
電
量
販
店
で
誘
拐
さ
れ
て
、
市
内
の
中
心
部
に
連
れ
て
行
か
れ
、
立
体
駐
車
場
の
屋
上
、
地
二
十
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
突
き
落
と
さ
れ
た
と
い
う
事
件
で
し
た
。　
こ
の
と
き
、
み
な
さ
ん
は
ま
だ
高
校
生
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
．
当
時
、
大
事
件
に
発
展
し
ま
し
た
。
’
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
｡
こ
れ
は
マ
ス
コ
ミ
業
界
の
日
本
独
特
の
風
習
と
い
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
､
警
察
官
や
捜
査
関
係
者
の
自
宅
'
あ
る
い
は
官
舎
を
訪
ね
て
い
っ
て
'
ピ
ン
ポ
ン
と
鳴
ら
し
て
ネ
タ
を
も
ら
う
P
夜
は
夜
で
そ
ー
っ
と
訪
ね
て
行
き
､
そ
こ
で
｢こ
の
件
に
つ
い
て
は
ど
う
な
ん
で
す
か
｣
と
尋
ね
て
ネ
タ
を
も
ら
･ry
い
う
よ
う
な
こ
と
が
'
現
在
の
マ
ス
コ
ミ
業
界
で
も
実
は
生
き
て
い
る
ん
で
+
o
な
に
を
馬
鹿
な
こ
と
を
t
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
｡
1
生
懸
命
頑
張
っ
て
ま
す
と
い
う
こ
と
を
見
せ
て
'
警
察
官
も
し
ぶ
し
ぶ
､
し
よ
,ま
か
な
い
な
あ
と
い
っ
て
準
え
て
く
れ
る
｡
こ
れ
は
若
い
記
者
に
身
に
付
け
る
よ
う
や
ら
せ
て
る
面
も
あ
り
ま
す
｡
み
な
さ
ん
も
夜
に
い
き
な
り
人
が
来
て
こ
の
事
件
に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
と
い
わ
れ
て
も
'
そ
ん
な
い
き
な
り
来
ら
れ
た
ら
困
る
よ
と
追
い
払
う
と
田
甘
フ
ん
で
す
｡
た
だ
'
人
脈
の
あ
る
人
'
つ
ま
り
お
互
い
信
頼
関
係
が
あ
る
と
か
親
し
く
し
て
い
た
り
と
か
､
そ
う
い
う
関
係
が
あ
れ
ば
結
構
し
ゃ
べ
っ
て
く
れ
る
ん
で
す
ね
｡
こ
れ
で
い
い
の
か
ど
う
か
答
え
に
く
か
っ
た
ら
イ
エ
ス
か
ノ
ー
か
だ
け
で
い
い
で
す
よ
､
と
か
｡
そ
う
い
う
阿
畔
の
呼
吸
が
あ
り
ま
す
｡
準
え
て
下
さ
い
の
1
点
張
り
じ
ゃ
な
か
な
か
そ
れ
は
拳
見
て
く
れ
る
も
の
じ
ゃ
な
い
｡
こ
れ
は
我
々
の
人
間
関
係
に
お
い
て
も
､
好
き
な
､
信
頼
し
て
い
る
人
間
に
は
話
す
け
ど
､
そ
れ
以
外
の
人
に
は
話
さ
な
い
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
よ
ね
｡
人
付
き
合
浪
い
う
こ
と
を
私
は
十
七
年
目
に
し
て
つ
く
づ
く
思
い
ま
す
C
さ
て
本
題
の
｢少
年
事
件
と
報
道
｣
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
｡
先
ほ
ど
話
し
ま
し
た
よ
う
に
二
〇
〇
三
年
度
は
私
は
長
崎
市
の
県
警
記
者
ク
ラ
ブ
に
い
て
､
事
件
担
当
を
し
て
い
ま
し
た
｡
そ
の
年
は
何
が
あ
っ
た
か
み
な
さ
ん
覚
え
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
?
一
昨
年
の
大
事
件
､
男
児
誘
拐
殺
宰
事
件
が
あ
り
ま
し
た
O
四
歳
の
幼
稚
園
の
男
の
子
が
十
二
歳
の
中
学
1
年
生
の
少
年
に
連
れ
去
ら
れ
た
｡
長
崎
市
内
の
大
型
家
電
量
販
店
で
誘
拐
さ
れ
て
'
市
内
の
中
心
部
に
連
れ
て
行
か
れ
､
立
体
駐
車
場
の
屋
上
'
地
二
十
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
突
き
落
と
さ
れ
た
と
い
,つ車
件
で
し
た
｡こ
の
と
き
'
み
な
さ
ん
は
ま
だ
富
横
生
だ
っ
た
ん
で
す
ね
｡
ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
｡
当
時
､
大
事
件
に
発
展
し
ま
し
た
｡
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そ
の
後
、
去
年
四
月
に
佐
世
保
に
転
勤
に
な
り
ま
し
て
、
行
政
回
り
中
心
に
デ
ス
ク
業
務
…
記
者
の
原
稿
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
仕
事
で
す
が
…
を
や
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
い
か
ん
せ
ん
佐
世
保
に
は
記
者
が
七
人
し
か
い
ま
せ
ん
か
ら
、
大
事
件
が
起
こ
る
と
、
行
政
担
当
で
あ
ろ
・
2
み
ん
な
事
件
の
こ
と
に
関
わ
ら
な
く
ち
ゃ
い
け
な
く
な
り
ま
す
。
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
そ
う
し
た
中
で
、
昨
年
六
月
一
日
に
小
六
女
児
同
級
生
殺
害
事
件
、
佐
世
保
市
の
大
久
保
小
学
校
と
い
・
2
こ
ろ
で
小
学
六
年
生
の
女
の
子
が
同
じ
同
級
生
の
女
の
子
を
殺
害
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。
多
く
の
方
が
記
憶
し
て
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
．
非
常
に
衝
撃
的
で
し
た
。
私
は
長
崎
に
い
た
時
期
に
男
児
誘
拐
殺
害
事
件
を
担
当
し
、
佐
世
保
に
転
勤
し
た
途
端
に
ま
た
全
国
を
揺
る
が
す
よ
う
な
大
事
件
に
遭
遇
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
コ
　
　
　
　
　
・
　
こ
の
二
つ
の
事
件
は
、
長
崎
新
聞
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
長
崎
県
内
に
と
っ
て
二
十
年
に
一
度
の
大
事
件
と
い
わ
れ
た
事
件
で
し
た
。
大
災
害
も
事
件
も
数
え
切
れ
な
い
く
ら
い
あ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
も
誰
か
が
引
き
起
こ
し
た
事
件
で
言
え
ば
、
長
崎
の
駿
ち
や
ん
事
件
は
二
十
年
に
一
度
の
大
事
件
と
い
わ
れ
た
。
そ
れ
な
の
に
、
そ
の
翌
年
も
起
き
ち
ゃ
り
て
、
そ
の
二
つ
を
私
は
奇
し
く
も
担
当
し
た
わ
け
で
す
。
　
　
顕
・
さ
て
、
少
年
事
件
な
ん
で
す
が
、
二
つ
の
事
件
に
つ
い
て
共
通
点
と
そ
の
違
い
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
触
れ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
共
通
点
は
い
う
ま
で
も
な
く
殺
人
事
件
で
あ
る
こ
と
が
ひ
と
つ
。
そ
し
て
、
加
害
者
が
少
年
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
長
崎
市
の
駿
ち
ゃ
ん
事
件
の
ほ
う
は
十
二
歳
の
中
一
の
男
子
生
徒
で
し
た
。
そ
し
て
佐
世
保
市
の
大
久
保
小
学
校
の
事
件
の
ほ
う
は
小
学
校
六
年
生
の
十
一
歳
の
女
の
子
で
し
た
。
」
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
、
被
害
者
も
子
ど
も
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
長
崎
市
の
ほ
う
は
四
歳
の
男
の
子
が
突
き
落
と
さ
れ
て
殺
害
さ
れ
ま
し
た
。
佐
世
保
市
で
は
加
害
者
の
同
級
生
の
御
手
洗
怜
美
（
さ
と
み
）
ち
ゃ
ん
と
い
う
女
の
子
が
殺
害
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
共
通
点
が
あ
り
、
形
は
多
少
違
い
ま
す
が
事
件
後
の
加
害
少
年
・
少
女
に
対
す
る
処
分
の
流
れ
も
と
て
も
似
て
い
る
ん
で
す
。
　
ま
ず
警
察
に
補
導
さ
れ
た
。
十
四
歳
未
満
の
少
年
事
件
の
場
合
は
ど
ん
な
凶
悪
な
事
件
で
も
逮
捕
と
は
い
わ
ず
、
補
導
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
後
身
柄
が
家
庭
裁
判
所
と
い
う
と
こ
ろ
に
送
致
さ
れ
ま
す
刀
・
．
．
・
・
・
・
そ
の
後
､
去
年
四
月
に
佐
世
保
に
転
勤
に
な
り
ま
し
て
'
行
政
回
り
中
心
に
デ
ス
ク
業
務
-
記
者
の
原
稿
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
仕
事
で
す
が
-
を
や
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡
い
か
ん
せ
ん
佐
世
保
に
は
記
者
が
七
人
し
か
い
ま
せ
ん
か
ら
､
大
事
件
が
起
こ
る
と
､
行
政
担
当
で
あ
ろ
･つと
み
ん
な
事
件
の
こ
と
に
関
わ
ら
な
く
ち
や
い
け
な
く
な
り
ま
す
｡
そ
う
し
た
中
で
'
昨
年
六
月
一
日
に
小
六
女
児
同
級
生
殺
害
事
件
､
佐
世
保
市
の
大
久
保
小
学
校
と
い
う
と
こ
ろ
で
小
学
六
年
生
の
女
の
子
が
同
じ
同
級
生
の
女
の
子
を
殺
害
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま
し
た
｡
多
く
の
方
が
記
憶
し
て
ら
つ
し
や
る
と
思
い
ま
す
が
､
非
常
に
衝
撃
的
で
し
た
｡
私
は
長
崎
に
い
た
時
期
に
男
児
誘
拐
殺
害
事
件
を
担
当
し
'
佐
世
保
に
転
勤
し
た
途
端
に
ま
た
全
国
を
揺
る
が
す
よ
う
な
大
事
件
に
遭
遇
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
勺
こ
の
二
つ
の
事
件
は
､
長
崎
新
聞
に
と
っ
て
､
あ
る
い
は
長
崎
県
内
に
と
っ
て
二
十
年
に
1
度
の
大
事
件
と
い
わ
れ
た
事
件
で
し
た
O
大
災
墓
u
も
事
件
も
準
え
切
れ
な
い
く
ら
い
あ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
そ
の
中
で
も
誰
か
が
引
き
起
こ
し
た
事
件
で
言
え
ば
'
長
崎
の
駿
ち
ゃ
ん
事
件
は
二
十
年
に
1
度
の
大
事
件
と
い
わ
れ
た
.
そ
れ
な
の
に
へ
そ
の翌
年
も
起
き
ち
や
つ
て
､
そ
の
二
つ
を
私
は
奇
し
く
も
担
当
し
た
わ
け
で
す
｡
さ
て
､
少
年
事
件
な
ん
で
す
が
､
二
つ
の
事
件
に
つ
い
て
共
廼
点
と
そ
の
違
い
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
触
れ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡
共
通
点
は
い
う
ま
で
も
な
く
殺
人
事
件
で
あ
る
こ
と
が
ひ
と
つ
｡
そ
し
て
､
加
害
者
が
少
年
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
｡
長
崎
市
の
駿
ち
ゃ
ん
事
件
の
ほ
う
は
十
二
歳
の
中
I
の
男
子
生
徒
で
し
た
｡
そ
し
て
佐
世
保
市
の
大
久
保
小
学
校
の
事
件
の
ほ
う
は
小
学
校
六
年
生
の
十
l
歳
の
女
の
子
で
し
た
｡
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
'
被
害
者
も
子
ど
も
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
｡
長
崎
市
の
ほ
う
は
四
歳
の
男
の
子
が
突
き
落
と
さ
れ
て
殺
害
さ
れ
ま
し
た
｡
佐
世
保
市
で
は
加
客
者
の
同
級
生
の
御
手
洗
怜
美
(さ
と
み
)
ち
ゃ
ん
と
い
う
女
の
子
が
殺
害
さ
れ
ま
し
た
｡
そ
う
い
っ
た
共
通
点
が
あ
り
､
形
は
多
少
遠
い
ま
す
が
事
件
後
の
加
害
少
年
･
少
女
に
対
す
る
処
分
の
流
れ
も
と
て
も
似
て
い
る
ん
で
す
｡
ま
ず
盤
桑
に
補
導
さ
れ
た
｡
十
四
歳
未
満
の
少
年
事
件
の
場
合
は
ど
ん
な
凶
悪
な
事
件
で
も
逮
捕
と
は
い
わ
ず
､
補
導
と
い
い
ま
す
｡
そ
し
て
そ
の
後
身
柄
が
家
庭
裁
判
所
と
い
う
と
こ
ろ
に
送
致
さ
れ
ま
す
｡
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，
（
・
・
」
．
資
料
を
見
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
か
。
「
想
定
さ
れ
る
事
件
処
理
の
流
れ
」
と
い
う
、
事
件
発
生
当
初
に
載
せ
た
も
の
で
、
法
的
に
は
こ
う
な
っ
て
い
ま
す
。
事
件
が
発
生
し
て
警
察
が
補
導
し
、
そ
し
て
児
童
相
談
所
に
通
責
要
す
る
に
事
件
が
起
き
ま
し
た
よ
っ
て
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
る
。
そ
の
後
に
家
庭
裁
判
所
に
身
柄
が
送
ら
れ
て
、
家
庭
裁
判
所
が
観
護
措
置
と
い
う
も
の
を
決
定
し
ま
す
℃
観
護
措
置
と
い
う
の
は
事
件
を
起
こ
し
た
少
年
少
女
の
非
行
の
状
況
や
そ
れ
を
な
ぜ
起
こ
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
探
る
た
め
に
、
い
ろ
ん
な
生
活
環
境
や
学
校
の
様
子
を
で
き
る
限
り
調
べ
て
い
く
ん
で
す
が
一
そ
の
た
め
に
観
護
措
置
決
定
が
な
さ
れ
ま
す
．
家
裁
調
否
菅
が
本
人
や
両
親
と
面
談
を
し
て
、
話
を
す
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
た
の
？
普
段
は
ど
う
だ
っ
た
の
？
と
い
っ
た
こ
と
を
聞
い
て
い
く
。
あ
る
い
は
テ
ス
ト
…
い
ろ
ん
な
心
理
テ
ス
ト
を
含
め
て
な
ん
で
す
け
ど
…
こ
れ
が
何
に
見
え
ま
す
か
？
と
か
い
ろ
ん
な
テ
ス
ト
が
あ
り
ま
す
よ
ね
、
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
少
年
審
判
と
い
う
の
が
開
か
れ
て
、
あ
な
た
は
こ
う
い
う
処
分
が
妥
当
で
し
ょ
・
2
い
う
の
を
決
め
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
に
な
っ
て
い
ま
　
観
護
措
置
決
定
の
下
に
右
横
に
「
措
置
期
間
は
最
長
四
週
間
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
．
普
通
な
ら
四
週
間
以
内
に
措
置
が
終
わ
る
ん
で
す
が
、
長
崎
の
男
児
誘
拐
殺
害
事
件
や
佐
世
保
市
同
級
生
殺
害
事
件
に
つ
い
て
は
、
両
方
と
も
途
中
で
精
神
鑑
定
と
い
う
の
が
入
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
少
年
事
件
に
お
い
て
は
非
常
に
稀
な
こ
と
で
す
℃
凶
悪
事
件
だ
か
ら
こ
そ
、
と
い
え
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
佐
世
保
の
事
件
の
場
合
は
ニ
ケ
月
以
上
に
わ
た
っ
て
精
神
鑑
定
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
観
護
措
置
を
一
旦
中
断
し
て
精
神
鑑
定
に
移
っ
て
、
そ
れ
が
終
わ
っ
た
ら
、
も
う
一
回
観
護
措
置
の
ほ
う
に
戻
る
。
そ
う
い
う
手
続
き
に
な
っ
て
ま
す
か
ら
、
最
長
四
週
間
と
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
精
神
鑑
定
を
は
さ
ん
で
ニ
ケ
月
以
上
、
い
ろ
ん
な
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
た
ん
で
す
コ
　
そ
し
て
、
二
つ
の
事
件
に
関
し
て
は
、
資
料
の
上
の
ほ
う
に
書
い
て
あ
る
児
童
自
立
支
援
施
設
、
こ
こ
に
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
参
考
ま
で
に
言
え
ば
、
児
童
自
立
支
援
施
設
っ
て
み
な
さ
ん
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
だ
い
た
い
は
非
行
を
起
こ
し
た
り
と
か
、
い
ろ
ん
な
事
情
が
あ
っ
て
家
庭
に
し
ば
ら
く
戻
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
少
年
少
女
が
入
所
し
ま
す
。
施
設
の
中
で
寮
生
活
み
た
い
な
こ
と
を
し
て
、
実
際
に
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
役
を
な
さ
る
よ
う
な
方
も
何
名
か
い
ら
つ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
し
て
最
近
で
は
学
校
に
行
か
ず
に
そ
こ
で
授
業
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，
資
料
を
見
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
か
｡
｢懇
定
さ
れ
る
事
件
処
理
の
流
れ
｣
と
い
う
､
事
件
発
生
当
初
に
載
せ
た
も
の
で
'
法
的
に
は
こ
う
狂
っ
て
い
ま
す
｡
事
件
が
発
生
し
て
警
察
が
補
導
し
'
そ
し
て
児
童
相
談
所
に
通
告
､
要
す
る
に
事
件
が
起
き
ま
し
た
よ
っ
て
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
る
.
そ
の
後
に
家
庭
裁
判
所
に
身
柄
が
堪
ら
れ
て
､
家
庭
裁
判
所
が
観
護
措
置
と
い
う
も
の
を
決
定
し
ま
す
P
観
護
措
置
と
い
う
の
は
事
件
を
起
こ
し
た
少
年
少
女
の
非
行
の
状
況
や
そ
れ
を
な
ぜ
起
こ
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
探
る
た
め
に
､
い
ろ
ん
な
生
活
環
境
や
学
校
の
様
子
を
で
き
る
限
り
調
べ
て
い
く
ん
で
す
が
､
そ
の
た
め
に
観
護
措
窟
沃
定
が
な
さ
れ
ま
す
1
家
裁
調
賓
官
が
本
人
や
両
親
と
面
談
を
し
て
､
話
を
す
る
｡
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
た
の
?
並
昆
供
は
ど
う
だ
っ
た
の
?
と
い
っ
た
こ
と
を
聞
い
て
い
く
｡
あ
る
い
は
テ
ス
ト
･-
い
ろ
ん
な
心
理
テ
ス
ト
を
含
め
て
な
ん
で
す
け
ど
-
こ
れ
が
何
に
見
え
ま
す
か
?
と
か
い
ろ
ん
な
テ
ス
ト
が
あ
り
ま
す
よ
ね
'
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
き
ま
す
｡
そ
し
て
少
年
審
判
と
い
う
の
が
開
か
れ
て
'
あ
な
た
は
こ
う
い
う
処
分
が
妥
当
で
し
ょ
う
と
い
う
の
を
決
め
て
い
く
｡
こ
の
よ
う
な
流
れ
に
な
っ
て
い
ま
す
｡観
護
措
宥
沃
定
の
下
に
右
横
に
｢措
置
期
間
は
最
長
四
週
間
｣
と
書
い
て
あ
り
ま
す
1
普
通
な
ら
四
週
間
以
内
に
措
置
が
終
わ
る
ん
で
す
が
､
長
崎
の
男
児
誘
拐
讐
事
件
や
佐
世
保
市
同
級
生
殺
害
事
件
に
つ
い
て
は
､
両
方
と
も
途
中
で
精
神
鑑
定
と
い
う
の
が
入
り
ま
し
た
｡
こ
れ
は
少
年
事
件
に
お
い
て
は
非
常
に
稀
な
こ
と
で
す
｡
凶
悪
事
件
だ
か
ら
こ
そ
t
と
い
え
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
'
佐
世
保
の
事
件
の
場
合
は
二
ケ
月
以
上
に
わ
た
っ
て
精
神
鑑
定
が
行
わ
れ
ま
し
た
｡
こ
れ
は
観
護
措
置
を
l
且
中
断
し
て
精
神
鑑
定
に
移
っ
て
､
そ
れ
が
終
わ
っ
た
ら
'
も
う
1
回
観
護
措
置
の
ほ
う
に
戻
る
｡
そ
う
い
う
手
続
き
に
な
っ
て
ま
す
か
ら
'
最
長
四
週
間
と
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
､
実
際
に
は
精
神
鑑
定
を
は
さ
ん
で
二
ケ
月
以
上
'
い
ろ
ん
な
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
た
ん
で
す
｡
そ
し
て
､
二
つ
の
事
件
に
関
し
て
は
､
資
料
の
上
の
ほ
う
に
書
い
て
あ
る
児
童
自
立
支
援
施
設
､
こ
こ
に
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
｡
参
考
ま
で
に
言
え
ば
､
児
童
自
立
支
援
施
設
っ
て
み
な
さ
ん
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
だ
い
た
い
は
非
行
を
起
こ
し
た
り
と
か
､
い
ろ
ん
な
事
情
が
あ
っ
て
家
庭
に
し
ば
ら
く
戻
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
少
年
少
女
が
入
所
し
ま
す
｡
施
設
の
中
で
寮
生
活
み
た
い
な
こ
と
を
し
て
'
実
際
に
お
父
さ
ん
､
お
母
さ
ん
役
を
な
さ
る
よ
う
な
方
も
何
名
か
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
｡
そ
し
て
最
近
で
は
学
校
に
行
か
ず
に
そ
こ
で
授
業
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を
や
る
た
め
、
学
校
の
先
生
が
施
設
に
派
遣
さ
れ
た
り
と
、
ど
ん
ど
ん
制
度
が
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
ゆ
つ
ま
り
、
普
段
の
生
活
と
家
庭
生
活
と
学
校
生
活
を
一
緒
に
や
っ
て
い
く
施
設
と
い
う
わ
け
で
す
．
　
二
つ
の
事
件
で
も
、
加
害
者
は
そ
う
い
う
施
設
に
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
、
普
通
の
児
童
又
援
施
設
だ
と
…
野
母
崎
に
行
く
途
，
中
の
平
山
台
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
施
設
の
方
の
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
…
子
ど
も
た
ち
は
よ
く
逃
走
す
る
ら
し
い
ん
で
す
よ
。
非
行
歴
が
あ
る
こ
ど
も
多
い
か
ら
、
職
員
は
必
死
に
な
っ
て
探
す
ら
し
い
ん
で
す
ね
。
先
生
方
も
泊
り
込
み
の
先
生
方
が
い
ら
つ
し
や
い
ま
す
か
ら
夜
中
じ
ゅ
う
探
す
の
結
局
見
つ
か
っ
て
、
ど
こ
に
い
た
か
と
言
・
2
、
自
宅
に
帰
っ
て
た
っ
て
い
う
ん
で
す
コ
親
が
恋
し
く
な
っ
て
帰
っ
ち
ゃ
っ
た
っ
て
い
う
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
だ
と
い
い
ま
す
コ
ま
あ
家
が
恋
し
い
と
い
う
こ
と
は
や
っ
ぱ
り
子
ど
も
だ
な
あ
と
ち
よ
つ
と
ほ
ほ
え
ま
し
い
感
じ
も
す
る
ん
で
す
が
。
　
話
が
脱
線
し
ま
し
た
が
、
二
つ
の
事
件
に
関
し
て
は
、
同
じ
児
童
支
援
施
設
で
あ
っ
て
も
、
こ
う
い
う
「
脱
走
」
可
能
と
い
・
ζ
の
で
は
な
く
て
、
強
制
措
置
が
可
能
な
児
童
支
援
施
設
で
あ
っ
た
と
い
う
点
、
こ
こ
が
違
い
ま
す
。
強
制
措
置
が
で
き
る
っ
て
何
か
と
い
う
と
、
普
通
の
施
設
　
5
6
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
だ
っ
た
ら
強
制
的
に
囲
い
込
み
な
ん
か
一
切
し
な
い
の
に
、
こ
の
二
つ
の
事
件
の
加
室
暑
の
少
年
少
女
と
い
う
の
は
一
切
抜
け
出
せ
な
い
よ
う
な
、
周
り
が
塀
に
囲
ま
れ
た
、
表
現
が
悪
い
で
す
が
刑
務
所
に
近
い
よ
う
な
感
じ
の
児
童
支
援
施
設
に
送
ら
れ
ま
し
た
。
　
こ
の
施
設
は
関
東
地
方
に
男
子
を
対
象
と
し
た
施
設
が
ひ
と
つ
、
女
子
を
対
象
と
し
た
施
設
が
ひ
と
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
今
、
こ
の
二
つ
の
事
件
の
加
害
者
の
少
年
少
女
は
関
東
地
方
の
児
童
支
援
施
設
に
運
ば
れ
て
そ
こ
で
更
生
の
た
め
の
い
ろ
ん
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
や
調
査
を
な
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。
二
つ
の
事
件
は
、
こ
う
い
っ
た
更
正
を
を
め
ぐ
る
一
連
の
流
れ
で
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
覚
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
　
で
は
、
二
つ
の
事
件
で
違
う
の
は
何
か
。
先
ほ
ど
の
駿
ち
ゃ
ん
事
件
は
誘
拐
殺
害
事
件
だ
っ
た
で
す
か
ら
、
ま
ず
最
初
に
誘
拐
が
あ
っ
た
。
要
す
る
に
犯
人
が
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
す
．
私
も
あ
の
事
件
の
夜
、
家
電
量
販
店
で
子
ど
も
が
い
な
く
な
っ
た
の
を
知
り
ま
し
て
、
そ
の
店
に
は
夜
・
．
’
．
．
を
や
る
た
め
､
学
校
の
先
生
が
施
設
に
派
遣
さ
れ
た
り
と
'
ど
ん
ど
ん
制
度
が
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
勺
つ
ま
り
､
普
段
の
生
活
と
家
庭
生
曙
と
学
校
生
活
を
一緒
に
や
っ
て
い
く
施
設
と
い
う
わ
け
で
す
1
二
つ
の
事
件
で
も
､
加
害
者
は
そ
う
い
う
施
設
に
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
｡
た
だ
､
普
通
の
児
童
支
援
施
設
だ
と
-
野
母
崎
に
行
く
途
中
の
平
山
台
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
施
設
の
方
の
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
-
子
ど
も
た
ち
は
よ
く
逃
走
す
る
ら
し
い
ん
で
す
よ
｡
非
行
歴
が
あ
る
こ
と
も
多
い
か
ら
､
職
員
は
必
死
に
な
っ
て
探
す
ら
し
い
ん
で
す
ね
｡
先
生
方
も
泊
り
込
み
の
先
生
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
ら
夜
中
じ
ゆ
う
探
す
｡
結
局
見
つ
か
っ
て
､
ど
こ
に
い
た
か
と
言
う
と
'
自
宅
に
帰
っ
て
た
っ
て
い
う
ん
で
す
｡
親
が
恋
し
く
な
っ
て
帰
っ
ち
や
つ
た
っ
て
い
う
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
だ
と
い
い
ま
す
｡
ま
ぁ
家
が
恋
し
い
と
い
う
こ
と
は
や
っ
ぱ
り
子
ど
も
だ
な
あ
と
ち
ょ
っ
と
ほ
ほ
え
ま
し
い
感
じ
も
す
る
ん
で
す
が
｡
話
が
脱
線
し
ま
し
た
が
'
二
つ
の
事
件
に
関
し
て
は
'
同
じ
児
童
支
援
施
設
で
あ
っ
て
も
､
こ
う
い
う
｢脱
走
｣
可
能
と
い
う
も
の
で
は
な
く
て
'
強
制
措
置
が
可
笹
な
児
童
支
援
施
設
で
あ
っ
た
と
い
う
点
､
こ
こ
が
違
い
ま
す
｡
強
制
措
置
が
で
き
る
つ
て
何
か
と
い
う
と
､
普
通
の
施
設
だ
っ
た
ら
強
制
的
に
囲
い
込
み
な
ん
か
1
切
し
な
い
の
に
､
こ
の
二
つ
の
事
件
の
加
盛
暑
の
少
年
少
女
と
い
･㌢
の
は
一
切
抜
け出せな
い
よ
う
な
､
周
り
が
塀
に
囲
ま
れ
た
､
表
現
が
悪
い
で
す
が
刑
務
所
に
近
い
よ
-
な
感
じ
の
児
童
支
援
施
設
に
送
ら
れ
ま
し
た
｡
こ
の
施
設
は
関
東
地
方
に
男
子
を
対
象
と
し
た
施
設
が
ひ
と
つ
､
女
子
を
対
象
と
し
た
施
設
が
ひ
と
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
｡
で
す
か
ら
今
､
こ
の
二
つ
の
事
件
の
加
害
者
の
少
年
少
女
は
関
東
地
方
の
児
童
支
援
施
設
に
運
ば
れ
て
そ
こ
で
更
生
の
た
め
の
い
ろ
ん
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
や
調
査
を
な
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
｡
二
つ
の
事
件
は
､
こ
う
い
っ
た
更
正
を
を
め
ぐ
る
一連
の
流
れ
で
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
覚
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
｡
で
は
､
二
つ
の
事
件
で
違
う
の
は
何
か
｡
先
ほ
ど
の
駿
ち
ゃ
ん
事
件
は
誘
拐
讐
草
件
だ
っ
た
で
す
か
ら
へ
ま
ず
最
初
に
誘
拐
が
あ
っ
た
｡
要
す
る
に
犯
人
が
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
す
勺
私
も
あ
の
事
件
の
夜
､
家
電
量
販
店
で
子
ど
も
が
い
な
く
な
っ
た
の
を
知
り
ま
し
て
'
そ
の
店
に
は
夜
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．
．
’
・
・
゜
中
二
時
く
ら
い
ま
で
張
り
込
み
ま
し
た
。
で
も
ど
う
も
み
つ
か
り
そ
う
に
な
い
。
い
な
く
な
っ
た
の
は
男
の
子
で
、
誘
拐
っ
て
言
っ
た
ら
普
通
は
女
の
子
だ
と
思
っ
て
ま
し
た
。
「
男
の
子
を
誘
拐
す
る
な
ん
て
変
な
話
だ
。
も
し
誘
拐
し
た
な
ら
、
い
た
ず
ら
目
的
で
は
な
く
て
当
然
身
代
金
要
求
だ
ろ
う
」
と
考
え
る
の
が
普
通
の
パ
タ
ー
ン
で
す
し
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
事
故
か
も
し
れ
な
い
、
男
の
子
が
さ
ま
よ
っ
て
行
方
不
明
に
な
っ
て
る
の
か
も
、
と
い
ろ
ん
な
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
。
結
局
そ
の
と
き
は
記
事
に
し
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
翌
朝
の
九
時
半
ご
ろ
、
我
々
が
詰
め
て
い
る
県
警
記
者
ク
え
フ
の
す
ぐ
近
く
の
駐
車
場
で
男
の
子
の
遺
体
が
発
見
さ
れ
た
。
サ
イ
レ
ン
の
音
が
け
た
た
ま
し
く
鳴
っ
て
、
男
の
子
が
倒
れ
て
る
と
聞
い
て
、
血
の
気
が
引
く
よ
う
な
感
じ
が
し
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
夕
べ
の
あ
の
子
ど
も
が
誘
拐
さ
れ
た
ば
か
り
か
、
殺
さ
れ
て
た
と
い
う
の
を
知
っ
た
時
の
あ
の
衝
撃
は
今
で
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
、
　
加
害
少
年
が
補
導
さ
れ
る
ま
で
八
日
間
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
間
、
犯
人
が
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
、
ミ
ス
テ
リ
ー
小
説
ま
が
い
の
展
開
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
い
ろ
ん
な
情
報
が
駆
け
巡
っ
て
、
そ
の
な
か
で
ど
う
も
ビ
デ
オ
に
写
っ
て
い
る
、
ア
ー
ケ
ー
ド
で
男
の
子
の
手
を
引
い
て
い
る
の
が
中
学
生
ら
し
い
と
い
う
の
が
分
か
っ
て
、
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
。
や
が
て
、
ど
こ
ど
こ
中
学
校
の
誰
と
い
う
の
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
て
、
や
っ
ぱ
り
中
学
生
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
社
会
に
二
重
の
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
ね
。
四
歳
の
男
の
子
が
突
き
落
と
さ
れ
た
と
い
う
衝
撃
、
そ
の
加
害
者
が
実
は
中
学
生
だ
つ
た
と
い
う
衝
撃
、
こ
の
二
つ
で
す
O
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一
方
、
佐
世
保
の
ほ
う
は
ど
・
2
が
と
い
う
と
ま
ず
、
そ
の
特
徴
は
事
件
現
場
が
教
育
現
場
、
学
校
の
中
と
い
う
こ
と
が
ひ
と
つ
あ
り
ま
す
。
学
・
校
の
中
で
児
童
が
殺
害
さ
れ
た
。
そ
し
て
加
害
者
は
…
大
阪
の
池
田
小
事
件
だ
と
不
審
者
で
し
た
が
・
．
・
こ
っ
ち
は
加
害
者
が
同
級
生
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
女
の
子
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
コ
普
通
は
殺
人
な
ん
か
縁
遠
い
と
思
わ
れ
て
い
る
女
の
子
が
殺
害
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
駿
ち
ゃ
ん
事
件
は
誘
拐
殺
害
事
件
で
、
男
の
子
と
中
学
生
は
な
ん
の
関
係
も
な
か
っ
た
。
何
か
関
係
が
あ
っ
た
と
当
時
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
結
局
何
の
関
係
も
な
か
っ
た
。
佐
世
保
の
場
合
は
女
の
子
同
士
が
も
の
す
ご
く
仲
が
良
か
っ
た
。
こ
こ
が
違
い
ま
す
。
そ
し
て
事
！
中
二
時
く
ら
い
ま
で
張
り
込
み
ま
し
た
O
で
も
ど
う
も
み
つ
か
り
そ
-
に
な
い
｡
い
な
く
な
っ
た
の
は
男
の
子
で
'
誘
拐
っ
て
言
っ
た
ら
普
通
は
女
の
子
だ
と
思
っ
て
ま
し
た
｡
｢男
の
子
を
誘
拐
す
る
な
ん
て
変
な
話
だ
｡
も
し
誘
拐
し
た
な
ら
､
い
た
ず
ら
目
的
で
は
な
く
て
当
然
身
代
金
要
求
だ
ろ
う
｣
と
考
え
る
の
が
普
通
の
パ
タ
ー
ン
で
す
し
､
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
事
故
か
も
し
れ
な
い
､
男
の
子
が
さ
ま
よ
っ
て
行
方
不
明
に
な
っ
て
る
の
か
も
t
と
い
ろ
ん
な
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
｡
結
局
'
そ
の
と
き
は
記
事
に
し
な
か
っ
た
ん
で
す
が
､
翌
朝
の
九
時
半
ご
ろ
'
我
々
が
詰
め
て
い
る
県
警
記
者
ク
一三
ノ
の
す
ぐ
近
く
の
駐
車
場
で
男
の
子
の
遺
体
が
発
見
さ
れ
た
｡
サ
イ
レ
ン
の
音
が
け
た
た
ま
し
く
鳴
っ
て
'
男
の
子
が
倒
れ
て
る
と
聞
い
て
､
血
の
気
が
引
く
よ
う
な
感
じ
が
し
た
の
を
貰
え
て
い
ま
す
｡
夕
べ
の
あ
の
子
ど
も
が
誘
拐
さ
れ
た
ば
か
り
か
､
殺
さ
れ
て
た
と
い
う
の
を
知
っ
た
時
の
あ
の
衝
撃
は
今
で
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
｡
加
害
少
年
が
補
導
さ
れ
る
ま
で
八
日
間
あ
り
ま
し
た
が
'
そ
の
間
'
犯
人
が
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
､
ミ
ス
テ
リ
ー
小
説
ま
が
い
の
展
開
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
｡
い
ろ
ん
な
情
報
が
駆
け
巡
っ
て
へ
そ
の
な
か
で
ど
う
も
ビ
デ
オ
に
写
っ
て
い
る
､
ア
ー
ケ
ー
ド
で
男
の
子
の
手
を
引
い
て
い
る
の
が
中
学
生
ら
し
い
と
い
う
の
が
分
か
っ
て
､
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
｡
や
が
て
'
ど
こ
ど
こ
中
学
校
の
誰
と
い
う
の
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
て
､
や
っ
ぱ
り中学生
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
､
社
会
に
二
重
の
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
ね
｡
四
歳
の
男
の
子
が
突
き
落
と
さ
れ
た
と
い
う
衝
撃
､
そ
の
加
害
者
が
実
は
中
学
生
だ
っ
た
と
い
う
衝
撃
､
こ
の
二
つ
で
す
｡
1
方
､
佐
世
保
の
ほ
う
は
ど
う
か
と
い
う
と
ま
ず
'
そ
の
特
徴
は
事
件
現
場
が
教
育
現
場
､
学
校
の
中
と
い
う
こ
と
が
ひ
と
つ
あ
り
ま
す
1
学
校
の
中
で
児
童
が
殺
嘗
さ
れ
た
｡
そ
し
て
加
害
者
は
-
大
阪
の
池
田
小
事
件
だ
と
不
審
者
で
し
た
が
･-
こ
っ
ち
は
加
害
者
が
同
級
生
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
､
し
か
も
女
の
子
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
｡
普
通
は
殺
人
な
ん
か
縁
遠
い
と
思
わ
れ
て
い
る
女
の
子
が
殺
害
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
O
そ
し
て
駿
ち
ゃ
ん
事
件
は
誘
拐
殺
害
事
件
で
､
男
の
子
と
中
学
生
は
な
ん
の
関
係
も
な
か
っ
た
.
何
か
関
係
が
あ
っ
た
と
当
時
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
結
局
何
の
関
係
も
な
か
っ
た
｡
佐
世
保
の
場
合
は
女
の
子
同
士
が
も
の
す
ご
く
仲
が
良
か
っ
た
｡
こ
こ
が
違
い
ま
す
｡
そ
し
て
事
157
件
の
影
響
と
い
う
の
が
学
校
と
か
児
童
と
か
そ
の
保
護
者
と
か
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
広
が
り
を
見
せ
た
と
い
う
こ
と
が
こ
の
事
件
の
特
徴
だ
つ
た
と
思
い
ま
す
刀
こ
の
こ
と
は
他
の
学
校
現
場
の
凶
悪
な
事
件
、
池
田
小
事
件
な
ど
と
共
通
し
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
他
の
児
童
た
ち
も
事
件
の
当
事
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
実
際
に
大
久
保
小
学
校
の
三
年
生
の
男
の
子
た
ち
は
騒
ぎ
で
駆
け
つ
け
て
、
怜
美
ち
ゃ
ん
が
殺
さ
れ
．
た
学
習
ル
ー
ム
と
い
・
2
こ
ろ
を
す
ぐ
覗
い
ち
ゃ
つ
て
、
そ
の
遺
体
を
見
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
ま
た
、
怜
美
ち
ゃ
ん
や
加
害
少
女
は
血
ま
み
れ
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
中
に
は
加
害
少
女
を
見
て
し
ま
っ
た
同
級
生
た
ち
も
い
ま
し
た
。
少
女
が
外
に
立
っ
て
る
と
こ
ろ
で
先
生
が
「
何
が
あ
つ
た
ん
だ
」
と
教
室
を
出
て
い
き
ま
し
た
か
ら
教
室
に
い
た
全
員
が
加
害
少
女
を
見
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
も
、
な
か
に
は
血
ま
み
れ
で
戻
っ
て
き
て
教
室
の
前
に
い
た
姿
を
見
て
し
ま
っ
た
同
級
生
も
い
た
ん
で
す
．
で
す
か
ら
こ
ど
も
た
ち
の
シ
ヨ
ッ
ク
も
非
常
に
多
い
か
つ
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
っ
た
違
い
が
あ
る
。
　
整
理
は
後
で
や
り
ま
す
が
、
少
年
事
件
の
取
材
に
関
し
て
、
昨
年
（
小
六
女
児
殺
害
事
件
）
の
例
を
と
っ
て
現
場
で
何
が
あ
っ
た
か
お
話
し
よ
　
5
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1
う
と
思
い
ま
す
．
ま
ず
事
件
当
時
、
百
を
超
え
る
報
道
陣
が
一
斉
に
現
場
に
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
百
と
い
・
2
相
当
の
数
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
の
報
道
陣
が
集
ま
っ
た
ん
で
す
。
ラ
イ
バ
ル
社
と
い
っ
て
も
同
じ
マ
ス
コ
ミ
で
す
か
ら
あ
ま
り
悪
口
は
言
い
た
く
な
い
ん
で
す
が
、
例
え
ば
こ
ん
な
話
が
あ
り
ま
し
た
。
加
害
者
の
女
の
子
の
写
真
を
ど
っ
か
か
ら
入
手
し
て
き
て
登
下
校
中
の
大
久
保
小
学
校
の
児
童
に
、
「
殺
し
た
の
こ
の
女
の
子
だ
よ
ね
。
」
っ
て
聞
い
て
回
っ
た
マ
ス
コ
ミ
が
い
た
と
い
う
ん
で
す
．
「
こ
の
女
の
子
が
殺
し
た
ん
で
し
ょ
。
知
っ
て
る
？
」
と
聞
い
た
り
と
か
、
あ
る
い
は
小
学
校
の
児
童
の
家
に
い
き
な
り
電
話
を
か
け
て
、
た
ま
た
ま
児
童
が
出
た
ら
、
「
誰
々
ち
ゃ
ん
の
親
な
ん
だ
け
ど
」
と
身
分
を
偽
っ
て
「
あ
な
た
こ
の
事
件
の
こ
と
知
っ
て
る
？
ど
う
だ
っ
た
か
知
っ
て
る
？
教
え
て
。
」
と
聞
い
た
り
す
る
。
児
童
は
て
っ
き
り
友
・
達
の
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
だ
と
思
っ
ち
ゃ
つ
て
る
か
ら
あ
る
程
度
の
こ
と
を
し
や
べ
つ
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
・
2
か
う
に
保
護
者
だ
と
身
分
を
偽
っ
て
電
話
を
か
け
て
児
童
か
ら
話
を
聞
き
だ
そ
・
茎
す
る
マ
ス
コ
ミ
が
い
た
り
と
か
、
後
か
ら
保
護
者
の
話
を
き
く
と
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
、
結
局
は
マ
ス
コ
ミ
対
し
て
不
信
感
を
煽
っ
て
し
ま
・
2
い
う
状
況
が
生
ま
れ
た
。
‘
“
・
．
．
件
の
影
響
と
い
う
の
が
学
校
と
か
児
童
と
か
そ
の
保
護
者
と
か
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
広
が
り
を
見
せ
た
と
い
う
こ
と
が
こ
の
事
件
の
特
徴
だ
っ
た
と
思
い
ま
て
こ
の
こ
と
は
他
の
学
校
現
場
の
凶
悪
な
事
代
池
田
小
事
件
な
ど
と
共
通
し
て
い
る
ん
で
す
け
ど
'
他
の
児
童
た
ち
も
事
件
の
当
事
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
｡
実
際
に
大
久
保
小
学
校
の
三
年
生
の
男
の
子
た
ち
は
騒
ぎ
で
駆
け
つ
け
て
､
怜
美
ち
ゃ
ん
が
殺
さ
れ
た
学
習
ル
ー
ム
と
い
-
と
こ
ろ
を
す
ぐ
覗
い
ち
や
て
'
そ
遺
｡
'
ゃ
ん
や
加
害
少
女
は
血
ま
み
れ
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
'
中
に
は
加
害
少
女
を
見
て
し
ま
っ
た
同
級
生
た
ち
も
い
ま
し
た
｡
少
女
が
外
に
立
っ
て
る
と
こ
ろ
で
先
生
が
｢何
が
あ
っ
た
ん
だ
｣
と
教
室
を
出
て
い
き
ま
し
た
か
ら
教
室
に
い
た
全
員
が
加
害
少
女
を
見
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
も
'
な
か
に
は
血
ま
み
れ
で
戻
っ
て
き
て
教
室
の
前
に
い
た
姿
を
見
て
し
ま
っ
た
同
級
生
も
い
た
ん
で
七
です
か
ら
こ
ど
も
た
ち
の
シ
ョ
ッ
ク
も
非
常
に
多
い
か
っ
た
ん
で
す
ね
｡
そ
う
い
っ
た
違
い
が
あ
る
｡
整
理
は
後
で
や
り
ま
す
が
､
少
年
事
件
の
取
材
に
関
し
て
､
昨
年
(小
六
女
児
殺
害
事
件
)
の
例
を
と
っ
て
現
場
で
何
が
あ
っ
た
か
お
話
し
よ
･つ
と
思
い
ま
す
｡
ま
ず
事
件
当
時
'
百
を
超
え
る
報
道
陣
が
T
斉
に
稲語
塀
に
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
o
百
と
い
う
と
相
当
の
数
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
､
そ
れ
だ
け
の
報
道
陣
が
集
ま
っ
た
ん
で
す
ご
フ
イ
パ
ル
社
と
い
っ
て
も
同
じ
マ
ス
コ
ミ
で
す
か
ら
あ
ま
り
悪
口
は
言
い
た
く
な
い
ん
で
す
が
'
例
え
ば
こ
ん
な
話
が
あ
り
ま
し
た
｡
加
害
者
の
女
の
子
の
写
真
を
ど
っ
か
か
ら
入
手
し
て
き
て
登
下
校
中
の
大
久
保
小
学
校
の
児
童
に
､
｢殺
し
た
の
こ
の
女
の
子
だ
よ
ね
o
L
っ
て
聞
い
て
回
っ
た
マ
ス
コ
ミ
が
い
た
と
い
う
ん
で
す
｡
｢こ
の
女
の
子
が
殺
し
た
ん
で
し
ょ
｡
知
っ
て
る
?
｣
と
聞
い
た
り
と
か
､
あ
る
い
は
小
学
校
の
児
童
の
家
に
い
き
な
り
電
話
を
か
け
て
へ
た
ま
た
ま
児
童
が
出
た
ら
'
｢誰
々
ち
ゃ
ん
の
親
な
ん
だ
け
ど
｣
と
身
分
を
偽
っ
て
rあ
な
た
こ
の
事
件
の
こ
と
知
っ
て
る
?
ど
う
だ
っ
た
か
知
っ
て
る
?
教
え
て
cJ
と
聞
い
た
り
す
る
｡
児
童
は
て
っ
き
り
友
達
の
お
父
さ
ん
'
お
母
さ
ん
だ
と
息
つ
ち
や
つ
て
る
か
ら
あ
る
程
度
の
こ
と
畝
し
ゃ
べ
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
ね
｡
そ
う
い
う
ふ
う
に
保
護
者
だ
と
身
分
を
偽
っ
て
電
話
を
か
け
て
児
童
か
ら
話
を
聞
き
だ
そ
う
と
す
る
マ
ス
コ
ミ
が
い
た
り
と
か
､
後
か
ら
保
護
者
の
話
を
き
く
と
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
､
結
局
は
マ
ス
コ
ミ
対
し
て
不
信
感
を
煽
っ
て
し
ま
う
と
い
う
状
況
が
生
ま
れ
た
｡
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な
ぜ
生
ま
れ
た
か
と
い
・
Z
、
や
は
り
「
報
道
合
戦
」
だ
と
思
い
ま
す
。
我
々
は
マ
ス
コ
ミ
の
間
で
、
登
下
校
中
を
児
童
に
直
接
話
を
聞
く
の
を
や
め
よ
う
、
取
材
当
日
は
保
護
者
に
対
し
て
取
材
を
や
め
よ
・
2
い
う
よ
う
な
こ
と
を
取
り
決
め
、
報
道
協
定
を
結
び
ま
し
た
。
こ
れ
は
近
年
言
わ
れ
て
い
ま
す
丞
ア
ィ
ア
ス
ク
ラ
ム
（
集
団
的
過
熱
取
材
）
の
教
訓
で
す
。
つ
ま
り
マ
ス
コ
ミ
が
一
人
の
人
に
集
中
し
て
取
材
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
人
が
言
わ
さ
れ
た
く
な
い
こ
と
言
わ
さ
れ
た
と
か
、
あ
る
い
は
も
の
す
ご
く
恐
怖
心
を
覚
え
て
し
ま
っ
た
り
と
か
い
う
、
そ
れ
が
ま
し
て
や
子
ど
も
だ
っ
た
り
し
た
ら
、
後
々
ま
で
残
っ
て
い
く
よ
う
な
心
の
傷
を
負
わ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
が
事
実
と
し
て
あ
つ
た
も
の
で
す
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
を
や
め
て
い
こ
・
鵬
と
い
う
流
れ
が
で
き
、
マ
ス
コ
ミ
と
し
て
申
し
合
せ
を
し
ま
し
ょ
・
星
、
つ
ま
り
自
分
の
と
こ
ろ
だ
け
先
駆
け
て
人
権
無
視
の
よ
う
な
報
道
取
材
は
や
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
よ
と
い
う
流
れ
に
今
変
わ
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
　
し
か
し
こ
う
い
う
大
事
件
に
な
っ
て
く
る
と
、
い
わ
ゆ
る
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
も
来
る
週
刊
誌
も
く
る
と
い
う
状
況
の
な
か
で
そ
う
い
う
甲
し
合
わ
せ
が
済
し
崩
し
的
に
壊
れ
て
い
く
と
い
う
実
態
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
非
常
に
難
し
い
も
の
だ
っ
た
で
す
ね
。
そ
う
い
う
の
が
一
旦
あ
っ
て
し
ま
う
と
、
取
材
を
さ
れ
た
人
は
マ
ス
コ
ミ
を
ど
こ
ど
こ
社
と
こ
こ
の
社
は
こ
う
違
う
な
ん
て
別
に
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
　
溺
ど
う
し
て
も
マ
ス
コ
ミ
を
ひ
と
か
た
ま
り
と
し
て
見
て
し
ま
・
ヨ
で
す
か
ら
後
で
、
「
長
崎
新
聞
社
で
す
ご
と
言
っ
た
と
し
て
も
、
「
も
う
ひ
ど
い
目
に
遭
っ
て
ま
す
か
ら
。
」
と
一
切
口
を
開
こ
・
2
し
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
先
に
や
っ
た
も
ん
勝
ち
、
し
か
も
ど
ん
な
方
法
で
あ
ろ
・
ヱ
先
に
食
い
込
ん
で
ネ
タ
を
と
っ
た
ほ
う
が
勝
ち
と
い
う
よ
う
な
風
潮
が
生
ま
れ
て
し
ま
・
2
こ
う
い
っ
た
事
件
で
い
わ
ゆ
る
不
タ
の
奪
い
合
い
と
い
う
形
に
な
っ
て
く
る
と
、
も
う
ど
ん
な
手
段
を
と
つ
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
の
が
空
気
が
で
き
て
き
て
し
ま
い
ま
す
』
　
一
定
の
目
途
と
し
て
、
人
の
心
を
か
き
乱
さ
な
い
程
度
の
取
材
を
や
っ
て
い
こ
・
2
努
力
し
た
つ
も
り
な
ん
で
す
が
、
結
局
は
正
直
者
が
馬
鹿
を
見
る
、
取
材
に
行
っ
た
後
は
す
で
に
他
の
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
荒
ら
さ
れ
た
、
踏
み
に
じ
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
あ
と
で
、
一
切
取
材
す
る
余
地
も
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
が
と
て
も
つ
ら
い
こ
と
で
す
。
あ
と
ひ
と
つ
印
象
に
残
る
こ
と
と
し
て
、
被
害
者
側
の
取
材
、
被
室
暑
の
怜
美
ち
ゃ
ん
は
殺
害
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
具
体
的
に
は
被
害
者
な
ぜ
生
ま
れ
た
か
と
い
,つ
と
､
や
は
り
｢報
道
合
戦
｣
だ
と
思
い
ま
す
｡
我
々
は
マ
ス
コ
ミ
の
間
で
､
登
下
校
中
を
児
童
に
直
接
話
を
聞
く
の
を
や
め
よ
ーr(
取
材
当
日
は
保
護
者
に
対
し
て
取
材
を
や
め
よ
う
と
い
う
よ
-
誓
｣と
を
取
り
決
め
'
報
道
協
定
を
結
び
ま
し
た
Q
こ
れ
は
近
年
言
わ
れ
て
い
ま
す
ま
ア
ィ
ア
ス
ク
ラ
ム
.(集
団
的
過
熱
取
材
)
の
教
訓
で
b
o
つ
ま
り
マ
ス
コ
ミ
が
一
人
の
人
に
集
中
し
て
取
材
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
人
が
41n
A
さ
れ
た
く
な
い
こ
と
言
わ
さ
れ
た
と
か
､
あ
る
い
は
も
の
す
ご
く
恐
怖
心
を
貰
え
て
し
ま
っ
た
り
と
か
い
う
'
そ
れ
が
ま
し
て
や
子
ど
も
だ
っ
た
り
し
た
ら
､
後
々
ま
で
残
っ
て
い
く
よ
-
な
心
の
傷
を
負
わ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
が
事
実
と
し
て
あ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
を
や
め
て
い
こ
う
､
と
い
う
流
れ
が
で
き
へ
マ
ス
コ
ミ
と
し
て
申
し
合
せ
を
し
ま
し
ょ
う
と
､
つ
ま
り
自
分
の
と
こ
ろ
だ
け
先
駆
け
て
人
権
並
は硯
の
よ
-
な
報
道
取
材
は
や
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
よ
と
い
う
流
れ
に
今
変
わ
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
｡
し
か
し
こ
う
い
う
大
事
件
に
な
っ
て
く
る
と
､
い
わ
ゆ
る
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
も
来
る
週
刊
誌
も
く
る
と
い
う
状
況
の
な
か
で
そ
う
い
う
申
し
合
わ
せ
が
済
し
崩
し
的
に
壊
れ
て
い
く
と
い
う
実
態
が
あ
り
ま
し
た
｡
こ
れ
は
非
常
に
難
し
い
も
の
だ
っ
た
で
す
ね
｡
そ
う
い
う
の
が
-
且
あ
っ
て
し
ま
う
と
､
取
材
を
さ
れ
た
人
は
マ
ス
コ
ミ
を
ど
こ
ど
こ
社
と
こ
こ
の
社
は
こ
う
導
r
(
な
ん
て
別
に
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
､
ど
う
し
て
も
マ
ス
コ
ミ
を
ひ
と
か
た
ま
り
と
し
て
見
て
し
ま
う
.
で
す
か
ら
後
で
､
｢長
崎
新
聞
社
で
す
｡｣
と
言
っ
た
と
し
て
も
'
｢も
う
ひ
ど
い
目
に
遭
っ
て
ま
す
か
ら
.｣
と
一
切
ロ
を
開
こ
ーつと
し
な
く
な
つ
ち
ゃ
う
ん
で
す
｡
だ
か
ら
先
に
や
た
も
ん
勝
ち
t
L
か
も
ど
ん
な
方
法
で
あ
ろ
う
と
先
に
食
い
込
ん
で
ネ
タ
を
と
っ
た
ほ
う
が
勝
ち
と
い
う
よ
う
な
風
潮
が
生
ま
れ
て
し
ま
AO
Q
こ
う
い
っ
た
事
件
で
い
わ
ゆ
尋
ネ
タ
の
奪
い
合
い
と
い
う
形
に
な
っ
て
く
る
と
､
も
う
ど
ん
な
手
段
を
と
っ
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
の
が
空
気
が
で
き
て
き
て
し
ま
い
ま
す
｡
1
定
の
目
途
と
し
て
'
人
の
心
を
か
き
乱
さ
な
い
程
度
の
取
材
を
や
っ
て
い
こ
う
と
努
力
し
た
つ
も
り
な
ん
で
す
が
､
結
局
は
正
直
者
が
馬
鹿
を
見
る
､
取
材
に
行
っ
た
後
は
す
で
に
他
の
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
荒
ら
さ
れ
た
'
踏
み
に
じ
ら
れ
ち
や
っ
た
あ
と
で
､
一
切
取
材
す
る
余
地
も
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
｡
そ
れ
が
と
て
も
つ
ら
い
こ
と
で
+
.
あ
と
ひ
と
つ
印
象
に
残
る
こ
と
と
し
て
'
被
害
者
側
の
取
材
､
被
生
者
の
怜
美
ち
ゃ
ん
は
殺
害
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
､
具
体
的
に
は
被
害
者
159
≒
の
遺
族
の
取
材
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
．
名
前
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
御
手
洗
恭
二
さ
ん
と
い
う
方
で
し
た
。
四
十
五
歳
で
す
。
私
の
五
、
六
歳
上
で
す
ね
。
こ
の
方
は
毎
日
新
聞
の
佐
世
保
支
局
長
で
、
我
々
と
同
業
の
方
の
娘
さ
ん
が
殺
害
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
御
手
洗
さ
ん
と
面
識
は
あ
る
ん
で
す
が
、
た
だ
事
件
後
は
、
直
接
取
材
な
ど
は
一
切
し
て
い
ま
せ
ん
。
か
わ
り
に
遺
族
の
代
理
人
弁
護
士
、
遺
族
が
交
渉
は
こ
の
方
と
や
っ
て
く
だ
さ
い
、
と
指
定
し
た
弁
護
士
の
方
が
全
て
窓
口
に
な
っ
て
、
そ
の
方
が
取
材
に
応
じ
て
、
そ
れ
に
答
え
て
い
く
と
い
乏
こ
う
い
っ
た
形
を
と
り
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
こ
れ
は
長
崎
市
の
駿
ち
ゃ
ん
事
件
に
関
し
て
も
同
じ
で
し
た
。
御
手
洗
さ
ん
の
場
合
は
、
福
岡
で
取
材
経
験
が
お
あ
り
で
、
そ
の
と
き
知
り
合
つ
た
福
岡
の
弁
護
士
さ
ん
に
代
理
人
を
頼
み
ま
し
て
、
そ
の
弁
護
士
さ
ん
が
記
者
会
見
の
た
び
に
毎
回
福
岡
か
ら
佐
世
保
に
来
て
取
材
に
応
じ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
遠
く
の
方
で
あ
っ
て
も
御
手
洗
さ
ん
が
信
頼
し
て
い
た
弁
護
士
さ
ん
だ
゜
っ
た
よ
う
で
、
そ
ん
な
形
で
わ
ざ
わ
ざ
週
に
1
回
佐
世
保
に
来
る
形
で
記
者
会
見
が
開
か
れ
て
い
ま
し
た
。
　
私
の
取
材
の
メ
モ
帳
を
あ
ら
た
め
て
見
直
し
ま
す
と
、
こ
の
弁
護
士
さ
ん
は
六
回
く
ら
い
記
者
会
見
を
開
い
て
ま
す
。
御
手
洗
さ
ん
は
今
ど
う
　
6
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
い
う
状
況
で
す
か
と
か
、
今
後
ど
う
さ
れ
る
お
つ
も
り
で
す
か
、
と
い
う
こ
と
を
弁
護
士
に
尋
ね
て
、
弁
護
士
が
答
え
る
と
い
う
形
で
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
資
料
の
右
側
に
、
八
尋
光
秀
弁
護
士
様
と
い
う
文
章
が
あ
り
ま
す
．
こ
れ
は
記
者
会
見
の
依
頼
書
で
す
。
記
者
ク
ラ
ブ
の
な
か
の
当
番
制
の
幹
事
社
が
各
社
か
ら
質
問
事
項
を
寄
せ
集
め
、
そ
れ
を
取
り
ま
と
め
て
、
弁
護
士
事
務
所
に
こ
う
い
う
項
目
で
質
問
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
十
八
目
の
記
者
会
見
で
お
答
え
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
と
い
う
文
書
な
ん
で
す
ね
。
七
月
に
開
か
れ
ま
し
た
．
怜
美
ち
ゃ
ん
の
お
別
れ
の
会
と
い
う
の
が
オ
ー
プ
ン
な
形
で
開
か
れ
て
、
そ
の
と
き
は
保
護
者
や
児
童
が
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
、
の
べ
八
百
人
位
集
ま
っ
た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
マ
ス
コ
ミ
に
は
非
公
開
な
の
で
、
そ
れ
が
終
わ
っ
た
後
、
八
尋
弁
護
士
さ
ん
に
お
別
れ
の
会
が
終
わ
っ
て
ど
う
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
聞
き
た
い
、
し
か
も
そ
れ
は
弁
護
士
に
聞
き
た
い
の
で
は
な
く
て
御
手
洗
さ
ん
か
ら
話
を
聞
き
た
い
、
た
だ
直
接
は
お
話
が
開
け
な
い
か
ら
弁
護
士
が
御
手
洗
さ
ん
に
話
を
聞
い
て
そ
れ
を
我
々
に
伝
え
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
と
求
め
た
文
書
な
ん
で
す
o
こ
の
よ
う
に
、
間
に
弁
護
士
さ
ん
を
置
い
て
御
手
洗
さ
ん
の
お
考
え
を
聞
く
、
と
い
う
間
接
取
材
が
ず
っ
と
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
・
・
、
・
・
の
遺
族
の
取
材
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
+
.
名
前
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
､
御
手
洗
恭
二
さ
ん
と
い
う
方
で
し
た
｡
四
十
五
歳
で
b
o
私
の
五
㌧
六
歳
上
で
す
ね
｡
こ
の
方
は
短
日
新
聞
の
佐
世
保
支
局
長
で
'
我
々
と
同
業
の
方
の
娘
さ
ん
が
殺
生
き
れ
ま
し
た
o
私
は
御
手
洗
さ
ん
と
面
識
は
あ
る
ん
で
す
が
､
た
だ
事
件
後
は
､
直
接
取
材
な
ど
は
一
切
し
て
い
ま
せ
ん
｡
か
わ
り
に
清
廉
の
代
理
人
弁
護
士
､
遺
族
が
交
渉
は
こ
の
方
と
や
っ
て
く
だ
さ
い
t
と
指
定
し
た
弁
護
士
の
方
が
全
て
窓
口
に
な
っ
て
'
そ
の
方
が
取
材
に
応
じ
て
､
そ
れ
に
答
え
て
い
く
と
い
う
'
こ
う
い
っ
た
形
を
と
り
ま
し
た
｡
こ
れ
は
長
崎
市
の
駿
ち
ゃ
ん
事
件
に
関
し
て
も
同
じ
で
し
た
｡
御
手
洗
さ
ん
の
場
合
は
､
福
岡
で
取
材
経
験
が
お
あ
り
で
'
そ
の
と
き
知
り
合
っ
た
福
岡
の
弁
護
士
さ
ん
に
代
理
人
を
頼
み
ま
し
て
へ
そ
の
弁
護
士
さ
ん
が
記
者
会
見
の
た
び
に
毎
回
福
岡
か
ら
佐
世
保
に
来
て
取
材
に
応
じ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
O
遠
く
の
方
で
あ
っ
て
も
御
手
洗
さ
ん
が
信
頼
し
て
い
た
弁
護
士
さ
ん
だ
っ
た
よ
う
で
､
そ
ん
な
形
で
わ
ざ
わ
ざ
過
に
1
回
佐
世
保
に
来
る
形
で
記
者
会
見
が
開
か
れ
て
い
ま
し
た
｡
私
の
取
材
の
メ
モ
帳
を
あ
ら
た
め
て
見
直
し
ま
す
と
､
こ
の
弁
護
士
さ
ん
は
六
回
く
ら
い
記
者
会
見
を
開
い
て
ま
す
｡
御
手
洗
さ
ん
は
今
ど
う
い
う
状
況
で
す
か
と
か
'
今
後
ど
う
さ
れ
る
お
つ
も
り
で
す
か
､
と
い
う
こ
と
を
弁
護
士
に
尋
ね
て
'
弁
護
士
が
答
え
る
と
い
う
形
で
し
た
O
こ
れ
に
つ
い
て
は
資
料
の
右
側
に
'
八
尋
光
秀
弁
護
士
様
と
い
う
文
章
が
あ
り
ま
す
｡
こ
れ
は
記
者
会
見
の
依
頼
書
で
す
1
記
者
ク
ラ
ブ
の
な
か
の
当
番
制
の
幹
事
社
が
各
社
か
ら
質
問
事
項
を
寄
せ
集
め
'
そ
れ
を
取
り
ま
と
め
て
､
弁
護
士
事
務
所
に
こ
う
い
う
項
目
で
質
問
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
'
こ
れ
に
つ
い
て
十
八
日
の
記
者
会
見
で
お
答
え
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
と
い
う
文
書
な
ん
で
す
ね
｡
七
月
に
開
か
れ
ま
し
た
怜
美
ち
ゃ
ん
の
お
別
れ
の
会
と
い
う
の
が
オ
ー
プ
ン
な
形
で
開
か
れ
て
､
そ
の
と
き
は
保
護
者
や
児
童
が
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
､
の
べ
八
百
人
位
集
ま
っ
た
と
思
い
ま
す
｡
た
だ
し
､
マ
ス
コ
ミ
に
は
非
公
開
な
の
で
'
そ
れ
が
終
わ
っ
た
後
'
八
尋
弁
護
士
さ
ん
に
お
別
れ
の
会
が
終
わ
っ
て
ど
う
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
聞
き
た
い
､
し
か
も
そ
れ
は
弁
護
士
に
聞
き
た
い
の
で
は
な
く
て
御
手
洗
さ
ん
か
ら
話
を
聞
き
た
い
'
た
だ
直
接
は
お
話
が
聞
け
な
い
か
ら
弁
護
士
が
御
手
洗
さ
ん
に
話
を
聞
い
て
そ
れ
を
我
々
に
伝
え
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
と
求
め
た
文
書
な
ん
で
す
｡
こ
の
よ
う
に
､
間
に
弁
護
士
さ
ん
を
置
い
て
御
手
洗
さ
ん
の
お
考
え
を
聞
く
'
と
い
う
間
接
取
材
が
ず
っ
と
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
｡
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で
は
御
手
洗
さ
ん
は
一
切
取
材
に
応
じ
な
か
、
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
テ
レ
ビ
で
見
ら
れ
た
方
も
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
御
手
洗
さ
ん
本
人
も
記
者
会
見
を
し
て
テ
レ
ビ
に
出
る
と
い
う
姿
勢
を
持
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
記
者
会
見
が
二
同
そ
し
て
お
別
れ
の
会
は
み
ん
な
で
合
同
の
お
葬
式
を
す
る
形
の
も
の
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
と
き
に
も
ス
テ
ー
ジ
に
立
っ
て
み
な
さ
ん
に
感
謝
の
気
持
ち
や
今
目
分
は
ど
ん
な
心
境
で
す
よ
と
い
う
こ
と
を
語
っ
た
り
、
壇
上
で
あ
い
さ
つ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
他
に
も
手
記
と
い
う
の
を
折
に
触
れ
て
出
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
一
昨
年
の
駿
ち
ゃ
ん
事
件
の
被
害
者
の
種
元
駿
ち
ゃ
ん
の
お
父
さ
ん
、
種
元
毅
（
た
ね
も
と
・
つ
よ
し
）
さ
ん
も
折
に
触
れ
て
何
回
か
手
記
を
出
し
て
ら
つ
し
ゃ
い
ま
す
。
見
た
こ
と
あ
る
ひ
と
い
ま
す
か
？
新
聞
や
テ
レ
ビ
な
ん
か
で
み
た
こ
と
あ
る
人
？
お
そ
ら
く
多
く
の
人
が
み
た
こ
と
あ
る
と
思
い
ま
す
ゆ
種
元
さ
ん
の
場
合
は
記
者
会
見
等
を
用
意
し
て
、
マ
ス
コ
ミ
の
前
に
姿
を
現
す
と
い
う
こ
と
も
、
裁
判
所
に
入
る
と
い
．
っ
た
こ
と
を
除
い
て
一
切
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
　
資
料
の
新
聞
記
事
の
左
側
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
9
月
1
5
日
で
す
か
ら
少
年
審
判
が
終
わ
っ
た
日
、
つ
ま
り
加
害
女
児
が
児
童
自
立
支
援
施
設
に
送
ら
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
そ
の
目
に
御
手
洗
さ
ん
が
出
し
た
手
記
で
す
。
こ
れ
は
あ
と
で
じ
っ
く
り
読
ん
で
お
い
て
く
だ
さ
い
。
非
常
に
切
実
な
も
の
が
あ
り
ま
す
℃
ざ
っ
と
引
用
し
ま
す
と
下
か
ら
二
段
目
で
し
ょ
・
2
が
、
み
な
さ
ん
に
ぜ
ひ
と
も
読
ん
で
ほ
し
い
の
で
す
が
、
今
の
学
校
の
先
生
た
ち
は
子
ど
も
と
直
接
向
き
合
う
気
持
ち
で
学
校
を
支
え
て
い
る
の
か
、
・
と
い
っ
た
よ
・
系
内
容
で
す
。
要
す
る
に
御
手
洗
さ
ん
本
人
も
事
件
を
通
じ
て
悲
し
み
に
く
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
こ
う
い
っ
た
教
育
行
政
に
対
す
る
疑
問
で
あ
っ
た
り
と
か
社
会
そ
の
も
の
が
子
ど
も
を
支
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
わ
い
て
き
て
、
そ
こ
に
注
目
さ
れ
て
る
。
こ
ど
も
を
失
っ
て
三
ヶ
月
半
の
人
が
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
考
え
て
、
疑
問
を
投
げ
掛
け
て
い
く
と
い
う
重
ざ
を
受
け
止
め
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
コ
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こ
の
よ
う
に
、
被
害
者
の
遺
族
の
取
材
と
い
う
の
は
非
常
に
難
し
い
し
、
ま
た
我
々
も
心
情
を
考
え
れ
ば
直
接
取
材
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
コ
で
す
か
ら
弁
護
士
を
通
じ
て
直
接
取
材
と
い
う
の
は
な
か
な
か
で
き
ず
に
、
間
接
取
材
に
と
ど
ま
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
の
中
で
私
が
忘
れ
ら
れ
な
い
経
験
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
「
記
者
の
目
」
と
い
う
コ
ラ
ム
に
書
い
た
ん
で
す
が
…
そ
れ
で
は
御
手
洗
さ
ん
は
一
切
取
材
に
応
じ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
'
テ
レ
ビ
で
見
ら
れ
た
方
も
い
る
と
思
い
ま
す
が
へ
御
手
洗
さ
ん
本
人
も
記
者
会
見
を
し
て
テ
レ
ビ
に
出
る
と
い
う
盗
勢
を
持
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
｡
記
者
会
見
が
二
E
lJ
そ
し
て
お
別
れ
の
会
は
み
ん
な
で
合
同
の
お
萱
丸
を
す
る
形
の
も
の
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
'
そ
の
と
き
に
も
ス
テ
ー
ジ
に
立
っ
て
み
な
さ
ん
に
感
謝
の
気
持
ち
や
今
日
分
は
ど
ん
な
心
境
で
す
よ
と
い
う
こ
と
を
語
っ
た
り
'
壇
上
で
あ
い
さ
つ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
｡
そ
の
他
に
も
手
記
と
い
う
の
を
折
に
触
れ
て
出
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
｡
一
昨
年
の
駿
ち
ゃ
ん
事
件
の
被
害
者
の
種
元
駿
ち
ゃ
ん
の
お
父
さ
ん
､
種
元
毅
(た
ね
も
と
･
つ
よ
し
)
さ
ん
も
折
に
触
れ
て
何
回
か
手
記
を
出
し
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
｡
見
た
こ
と
あ
る
ひ
と
い
ま
す
か
?
新
聞
や
テ
レ
ビ
な
ん
か
で
み
た
こ
と
あ
る
人
?
お
そ
ら
く
多
く
の
人
が
み
た
こ
と
あ
る
と
思
い
ま
す
～
種
元
さ
ん
の
場
合
は
記
者
会
見
等
を
用
意
し
て
'
マ
ス
コ
ミ
の
前
に
姿
を
現
す
と
い
う
こ
と
も
､
裁
判
所
に
入
る
と
い
っ
た
こ
と
を
除
い
て
1
切
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
資
料
の
新
聞
記
事
の
左
側
な
ん
で
す
が
'
こ
れ
は
9
月
1
5
日
で
す
か
ら
少
年
審
判
が
終
わ
っ
た
日
'
つ
ま
り
加
害
女
児
が
児
童
自
立
支
援
施
設
に
送
ら
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
そ
の
日
に
御
手
洗
さ
ん
が
出
し
た
手
記
で
す
｡
こ
れ
は
あ
と
で
じ
っ
く
り
読
ん
で
お
い
て
く
だ
さ
い
｡
非
常
に
切
実
な
も
の
が
あ
り
ま
す
｡
ざ
っ
と
引
用
し
ま
す
と
下
か
ら
二
段
目
で
し
ょ
う
か
'
み
な
さ
ん
に
ぜ
ひ
と
も
読
ん
で
ほ
し
い
の
で
す
が
､
今
の
学
校
の
先
生
た
ち
は
子
ど
も
と
直
接
向
き
合
う
気
持
ち
で
学
校
を
支
え
て
い
る
の
か
､
と
い
っ
た
よ
う
な
内
容
で
す
｡
要
す
る
に
御
手
洗
さ
ん
本
人
も
事
件
を
通
じ
て
悲
し
み
に
く
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
て
'
こ
う
い
っ
た
教
育
打
政
に
対
す
る
疑
問
で
あ
っ
た
り
と
か
社
会
そ
の
も
の
が
子
ど
も
を
支
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
わ
い
て
き
て
､
そ
こ
に
注
目
さ
れ
て
る
｡
こ
ど
も
を
失
っ
て
三
ケ
月
半
の
人
が
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
考
え
て
､
疑
問
を
投
げ
掛
け
て
い
く
と
い
う
重
さ
を
受
け
止
め
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
｡
こ
の
よ
う
に
､
被
害
者
の
層
状
の
取
材
と
い
う
の
は
非
常
に
難
し
い
し
､
ま
た
我
々
も
心
情
を
考
え
れ
ば
直
接
取
材
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡
で
す
か
ら
弁
護
士
を
通
じ
て
直
接
取
材
と
い
う
の
は
な
か
な
か
で
き
ず
に
､
間
接
取
材
に
と
ど
ま
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
｡
そ
の
中
で
私
が
忘
れ
ら
れ
な
い
経
験
が
あ
り
ま
し
て
､
そ
れ
を
｢記
者
の
目
)
と
い
う
コ
ラ
ム
に
書
い
た
ん
で
す
が
-
そ
れ
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’
’
が
資
料
の
右
下
に
あ
り
ま
す
。
去
年
の
八
月
の
お
盆
の
と
き
に
種
元
駿
君
の
お
父
さ
ん
が
精
霊
船
を
佐
世
保
か
ら
出
し
た
ん
で
す
ね
。
私
は
佐
世
保
で
勤
務
し
て
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
取
材
を
し
ま
し
た
。
ど
う
し
て
佐
世
保
か
ら
船
を
出
し
た
か
と
い
う
と
種
元
駿
君
の
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
は
佐
世
保
の
ご
出
身
で
、
ご
近
所
の
幼
馴
染
と
い
・
晶
関
係
だ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
駿
ち
ゃ
ん
の
初
盆
の
と
き
に
精
霊
船
を
出
す
と
い
う
こ
と
に
な
つ
た
ん
で
す
コ
た
だ
、
マ
ス
コ
ミ
と
の
間
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
代
理
人
の
弁
護
士
の
方
か
ら
直
接
取
材
は
や
め
て
ほ
し
い
、
そ
の
か
わ
り
種
元
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト
は
用
意
し
ま
し
ょ
う
、
と
。
コ
メ
ン
ト
は
出
す
し
、
撮
影
が
ノ
ー
と
い
う
こ
と
は
言
い
ま
せ
ん
よ
、
た
だ
直
接
取
材
は
や
め
て
ほ
し
い
、
と
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。
精
霊
船
を
撮
る
と
い
っ
て
も
脚
立
の
上
か
ら
構
え
て
の
撮
影
で
あ
っ
て
、
本
当
は
話
を
聞
き
た
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
が
話
し
か
け
て
は
い
け
な
い
と
い
う
取
り
決
め
が
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
一
方
的
に
カ
メ
ラ
を
向
け
る
ば
か
り
で
し
た
。
そ
う
い
う
経
験
を
コ
ラ
ム
に
書
き
ま
し
た
。
私
と
種
元
さ
ん
の
距
離
は
ほ
ん
の
二
、
三
メ
ー
ト
ル
な
ん
で
す
が
、
話
し
掛
け
る
こ
と
も
で
き
ず
、
心
の
内
は
理
解
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
つ
く
づ
く
実
感
し
ま
し
た
。
r
　
次
に
、
先
ほ
ど
話
し
ま
し
た
「
マ
ス
コ
ミ
不
信
」
が
去
年
も
の
す
ご
く
湧
き
上
が
っ
て
き
た
状
況
で
ど
の
よ
う
に
取
材
を
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
コ
教
育
関
係
に
対
し
て
は
公
的
な
行
政
機
関
で
す
か
ら
当
然
取
材
に
応
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
で
も
学
校
の
姿
勢
は
な
か
な
か
か
た
く
な
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
し
か
し
事
件
の
全
容
を
知
る
上
で
は
や
っ
ぱ
り
子
ど
も
た
ち
の
話
は
聞
き
た
か
っ
た
。
普
段
の
怜
美
ち
ゃ
ん
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
加
害
少
女
の
ほ
う
も
普
段
の
生
活
は
ど
う
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
聞
き
た
い
ん
で
す
が
、
な
か
な
か
子
ど
も
た
ち
に
直
接
取
材
が
で
き
ま
せ
ん
し
、
ま
し
て
や
保
護
者
も
マ
ス
コ
ミ
に
対
し
て
も
の
す
ご
く
不
信
感
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
中
で
ど
う
や
っ
て
取
材
を
し
て
い
け
ば
い
い
の
か
と
い
う
の
は
も
の
す
ご
く
内
部
的
に
も
話
し
合
い
を
重
ね
た
と
こ
ろ
で
す
。
そ
う
し
な
い
と
事
件
の
核
心
や
北
亘
尽
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
あ
り
ま
し
た
。
　
そ
こ
で
ど
う
し
た
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
保
護
者
は
マ
ス
コ
ミ
に
不
信
感
が
あ
り
ま
し
た
が
、
も
う
一
方
で
学
校
に
対
し
て
も
不
信
感
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
事
件
の
こ
と
に
つ
い
て
話
さ
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
要
請
を
保
護
者
に
回
し
た
り
、
実
際
こ
れ
を
P
T
A
会
長
が
や
っ
た
「 162
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右
下
に
あ
り
ま
で
去
年
の
八
月
の
お
盆
の
と
き
に
種
1姦
君
の
お
父
さ
ん
が
精
霊
船
を
佐
世
保
か
ら
出
し
た
ん
で
す
ね
｡
私
は
佐
世
保
で
勤
務
し
て
ま
し
た
か
ら
'
そ
の
取
材
を
し
ま
し
た
O
ど
う
し
て
佐
世
保
か
ら
船
を
出
し
た
か
と
い
う
と
種
1豪
君
の
お
父
さ
ん
'
お
母
さ
ん
は
佐
世
保
の
ご
出
身
で
'
ご
近
所
の
幼
馴
染
と
い
う
関
係
だ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
駿
ち
ゃ
ん
の
初
盆
の
と
き
に
精
霊
船
を
出
す
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
｡
た
だ
'
マ
ス
コ
ミ
と
の
間
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
代
理
人
の
弁
護
士
の
方
か
ら
直
接
取
材
は
や
め
て
ほ
し
い
'
そ
のか
わ
り
種
元
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト
は
用
意
し
ま
し
ょ
う
へ
と
｡
コ
メ
ン
ト
は
出
す
し
､
撮
影
が
ノ
I
と
い
う
こ
と
は
言
い
ま
せ
ん
よ
'
た
だ
直
接
取
材
は
や
め
て
ほ
し
い
t
と
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
｡
精
霊
船
を
撮
る
と
い
っ
て
も
脚
立
の
上
か
ら
構
え
て
の
撮
影
で
あ
っ
て
'
本
当
は
話
を
聞
き
た
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
が
話
し
か
け
て
は
い
け
な
い
と
い
う
取
り
決
め
が
あ
り
ま
し
た
｡
で
す
か
ら
1
方
的
に
カ
メ
ラ
を
向
け
る
ば
か
り
で
し
た
｡
そ
う
い
う
経
験
を
コ
ラ
ム
に
書
き
ま
し
た
O
私
と
種
1誓
ん
の
距
離
は
ほ
ん
の
二
㌧
三
メ
ー
ト
ル
な
ん
で
す
が
'
話
し
掛
け
る
こ
と
も
で
茸
心
の
内
は
理
解
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
そ
れ
を
つ
く
づ
く
実
感
し
ま
し
た
0
次
に
'
先
ほ
ど
話
し
ま
し
た
｢マ
ス
コ
ミ
不
信
｣
が
去
年
も
の
す
ご
く
湧
き
上
が
っ
て
き
た
状
況
で
ど
の
よ
う
に
取
材
を
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
｡
教
育
関
係
に
対
し
て
は
公
的
な
行
政
機
関
で
す
か
ら
当
然
取
材
に
応
じ
ざ
る
を
え
な
い
｡
そ
れ
で
も
学
校
の
姿
勢
は
な
か
な
か
か
た
く
な
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
｡
し
か
し
事
件
の
全
容
を
知
る
上
で
は
や
っ
ぱ
り
子ども
た
ち
の
話
は
聞
き
た
か
っ
た
｡
普
段
の
怜
美
ち
ゃ
ん
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
､
加
害
少
女
の
ほ
う
も
普
段
の
生
活
は
ど
う
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
聞
き
た
い
ん
で
す
が
'
な
か
な
か
子
ど
も
た
ち
に
直
接
取
材
が
で
き
ま
せ
ん
L
t
ま
し
て
や
保
護
者
も
マ
ス
コ
ミ
に
対
し
て
も
の
す
ご
く
不
信
感
を
持
っ
て
い
る
｡
こ
う
い
う
中
で
ど
う
や
っ
て
取
材
を
し
て
い
け
ば
い
い
の
か
と
い
う
の
は
も
の
す
ご
く
内
部
的
に
も
話
し
合
い
を
重
ね
た
と
こ
ろ
で
す
｡
そ
う
し
な
い
と
事
件
の
核
心
や
北旦
且に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
あ
り
ま
し
た
｡
そ
こ
で
ど
う
し
た
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
､
保
護
者
は
マ
ス
コ
ミ
に
不
信
感
が
あ
り
ま
し
た
が
､
も
う
一方
で
学
校
に
対
し
て
も
不
信
感
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
｡
事
件
の
こ
と
に
つ
い
て
話
さ
な
い
で
は
し
い
と
い
う
要
請
を
保
護
著
に
回
し
た
り
､
実
際
こ
れ
を
P
T
A
会
長
が
や
っ
た
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な
ん
て
い
う
こ
と
が
報
告
書
か
ら
市
の
教
育
委
員
会
が
ま
と
め
た
報
告
書
に
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
O
た
だ
、
P
T
A
会
長
が
思
い
つ
き
で
マ
ス
コ
ミ
に
一
切
話
す
な
と
…
い
わ
ゆ
る
籍
口
令
と
い
い
ま
す
か
…
そ
れ
を
一
人
の
権
限
で
や
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
は
今
も
は
な
は
だ
疑
問
で
す
。
は
つ
き
り
言
え
ば
学
校
が
関
わ
っ
て
い
な
い
は
ず
は
な
い
ん
で
す
が
、
真
相
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
し
て
も
保
護
者
は
学
校
か
ら
自
分
た
ち
は
口
止
め
さ
れ
た
と
い
う
不
満
が
も
の
す
ご
く
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
結
局
マ
ス
コ
ミ
を
通
じ
て
し
か
自
分
た
ち
の
考
え
方
が
言
え
な
い
っ
て
い
う
風
に
考
え
て
下
さ
る
保
護
者
の
方
々
が
い
ら
つ
し
ゃ
っ
て
、
一
方
で
こ
ち
ら
の
ほ
う
は
取
材
意
図
を
き
ち
ん
と
説
明
し
て
い
く
中
で
、
口
を
開
い
て
下
さ
る
方
が
ぼ
つ
ぼ
つ
と
出
始
め
ま
し
た
。
　
事
件
か
ら
一
カ
月
く
ら
い
経
っ
た
頃
に
、
「
じ
や
あ
、
う
ち
の
こ
ど
も
に
一
回
会
っ
て
み
ま
す
か
」
と
い
う
こ
と
も
言
っ
て
下
さ
り
、
そ
れ
は
実
際
に
・
2
り
の
社
会
面
の
ト
ッ
プ
を
飾
り
ま
し
た
。
自
分
も
立
ち
会
・
2
が
ら
う
ち
の
子
供
か
ら
話
を
直
接
取
材
し
て
も
い
い
で
す
よ
と
言
っ
て
く
だ
さ
る
お
母
さ
ん
が
実
際
に
い
た
ん
で
す
コ
そ
う
い
う
感
じ
で
、
こ
れ
も
マ
ス
コ
ミ
不
信
と
か
マ
ス
コ
ミ
を
ひ
と
つ
の
塊
と
し
て
見
て
し
ま
う
風
潮
の
中
を
突
き
抜
け
て
、
こ
ち
ら
が
誠
意
を
持
っ
て
話
を
し
て
い
け
ば
、
そ
こ
で
心
が
通
じ
て
下
さ
る
方
も
な
か
に
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
全
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1
て
が
そ
う
し
た
信
頼
関
係
真
摯
に
話
を
し
て
い
く
こ
と
が
鍵
な
ん
だ
な
あ
と
つ
く
づ
く
思
い
ま
し
た
。
通
り
一
遍
等
の
こ
と
や
腕
ず
く
の
取
材
よ
り
、
真
摯
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
く
こ
と
以
外
に
取
材
方
法
は
な
い
ん
だ
な
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
な
い
と
結
局
は
ロ
を
開
い
て
も
ら
え
な
い
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
を
つ
く
づ
く
感
じ
ま
し
た
。
　
こ
れ
は
講
演
の
趣
旨
か
ら
外
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
何
故
小
学
校
六
年
の
女
の
子
が
こ
の
事
件
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
み
な
さ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
動
機
に
あ
た
る
部
分
で
あ
る
、
と
か
、
事
件
に
至
る
背
景
に
あ
た
る
部
分
で
は
分
か
ら
な
い
こ
と
が
非
常
に
多
い
で
す
。
少
年
事
件
と
い
う
の
は
な
ぜ
と
い
う
の
は
な
か
な
か
突
き
止
め
ら
れ
な
い
。
事
実
が
公
表
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
非
常
に
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
さ
っ
き
の
一
連
の
こ
の
流
れ
を
も
う
一
度
見
て
い
た
だ
け
ま
す
か
？
右
の
方
で
す
ね
、
事
件
が
起
こ
っ
た
後
警
察
が
補
導
し
ま
す
が
、
こ
の
補
導
さ
れ
た
と
き
に
警
察
が
何
か
発
表
し
て
く
れ
る
の
か
と
い
・
2
、
実
は
非
常
に
簡
単
な
報
道
資
料
が
流
さ
れ
て
く
る
だ
け
な
ん
で
す
。
六
月
、
㎡
な
ん
て
い
う
こ
と
が
報
告
書
か
ら
市
の
教
育
委
員
会
が
ま
と
め
た
報
告
書
に
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
1
た
だ
､
p
T
A
会
長
が
思
い
つ
き
で
マ
ス
コ
ミ
に
一
切
話
す
な
-
い
わ
ゆ
る
籍
口
令
と
い
い
ま
す
か
-
そ
れ
を
一
人
の
権
限
で
や
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
は
今
も
は
な
は
だ
疑
問
で
す
｡
は
っ
き
り
言
え
ば
学
校
が
関
わ
っ
て
い
な
い
は
ず
は
な
い
ん
で
す
が
'
真
相
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
保
護
者
は
学
校
か
ら
自
分
た
ち
は
口
止
め
さ
れ
た
と
い
う
不
満
が
も
の
す
ご
く
あ
っ
た
ん
で
す
ね
｡
結
局
マ
ス
コ
ミ
を
通
じ
て
し
か
自
分
た
ち
の
考
え
方
が
言
え
な
い
っ
て
い
う
風
に
考
え
て
下
さ
る
保
護
者
の
方
々
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
t
l
方
で
こ
ち
ら
の
ほ
う
は
豊
息
図
を
き
ち
ん
と
説
明
し
て
い
く
中
で
､
口
を
開
い
て
下
さ
る
方
が
ぽ
っ
ぽ
っ
と
出
始
め
ま
し
た
｡
事
件
か
ら
一
カ
月
く
ら
い
経
っ
た
頃
に
､
｢じ
ゃ
あ
､
う
ち
の
こ
ど
も
に
1
回
会
っ
て
み
ま
す
か
｣
と
い
う
こ
と
も
言
っ
て
下
さ
り
､
そ
れ
は
実
際
に
う
ち
の
社
会
面
の
ト
ッ
プ
を
飾
り
ま
し
た
O
自
分
も
立
山点
字
フ
か
ら
う
ち
の
子
供
か
ら
話
を
直
接
取
材
し
て
も
い
い
で
す
よ
と
言
っ
て
く
だ
さ
る
お
母
さ
ん
が
実
際
に
い
た
ん
で
す
｡
そ
う
い
う
感
じ
で
'
こ
れ
も
マ
ス
コ
ミ
不
信
と
か
マ
ス
コ
ミ
を
ひ
と
つ
の
塊
と
し
て
見
て
し
ま
う
風
潮
の
中
を
突
き
抜
け
て
'
こ
ち
ら
が
誠
意
を
持
っ
て
話
を
し
て
い
け
ば
､
そ
こ
で
心
が
通
じ
て
下
さ
る
方
も
な
か
に
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
｡
全
て
が
そ
う
し
た
信
頼
関
係
'
真
筆
に
話
を
し
て
い
く
こ
と
が
鍵
な
ん
だ
な
あ
と
つ
く
づ
く
思
い
ま
し
た
｡
通
り
一
遍
等
の
こ
と
や
腕
ず
く
の
取
材
よ
り
'
真
筆
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
く
こ
と
以
外
に
取
材
方
法
は
な
い
ん
だ
な
'
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
な
い
と
結
局
は
ロ
を
開
い
て
も
ら
え
な
い
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
を
つ
く
づ
く
感
じ
ま
し
た
｡
こ
れ
は
講
演
の
趣
旨
か
ら
外
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
何
故
小
学
校
六
年
の
女
の
子
が
こ
の
事
件
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
の
か
､
み
な
さ
ん
考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
?
動
機
に
あ
た
る
部
分
で
あ
る
か
か
,
事
件
に
至
る
北星
に
あ
た
る
部
分
で
は
分
か
ら
な
い
こ
と
が
非
常
に
多
い
で
す
｡
少
年
事
件
と
い
う
の
は
な
ぜ
と
い
う
の
は
な
か
な
か
突
き
止
め
ら
れ
な
い
o
事
実
が
公
表
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
非
常
に
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
1
さ
つ
き
の
1
連
の
こ
の
流
れ
を
も
う
1
度
見
て
い
た
だ
け
ま
す
か
?
右
の
方
で
す
ね
'
事
件
が
起
こ
っ
た
後
警
察
が
補
導
し
ま
す
が
､
こ
の
補
導
さ
れ
た
と
き
に
警
察
が
何
か
発
表
し
て
く
れ
る
の
か
と
い
う
と
'
実
は
非
常
に
簡
単
な
報
道
資
料
が
流
さ
れ
て
く
る
だ
け
な
ん
で
す
｡
六
月
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一
目
十
二
時
半
ご
ろ
市
立
大
久
保
小
学
校
内
で
六
年
生
の
女
の
子
が
刃
物
で
切
ら
れ
て
倒
れ
て
い
る
、
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
だ
。
こ
う
い
う
資
料
が
出
た
だ
け
だ
っ
た
。
で
す
か
ら
そ
れ
以
外
の
こ
と
で
公
に
発
表
さ
れ
た
こ
と
っ
て
い
う
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
記
事
は
警
察
情
報
が
元
で
は
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
詳
し
い
こ
と
は
公
に
な
っ
て
な
い
ん
で
す
ね
。
　
少
女
は
そ
の
後
児
童
相
談
所
に
運
ば
れ
て
、
家
庭
裁
判
所
で
い
ろ
ん
な
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
て
、
そ
の
少
女
の
生
い
立
ち
で
あ
っ
た
り
と
か
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
犯
行
に
至
っ
た
の
か
、
生
活
態
度
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
ろ
ん
な
形
で
調
べ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
も
原
則
的
に
は
オ
ー
プ
ン
に
さ
れ
ま
せ
ん
。
オ
ー
プ
ン
に
な
る
と
い
っ
た
ら
あ
と
は
「
児
童
自
立
支
援
施
設
に
送
る
の
が
妥
当
で
し
ょ
う
」
と
い
う
処
分
結
果
に
つ
い
て
だ
け
な
ん
で
す
。
　
つ
ま
り
事
件
が
起
き
た
、
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
。
入
り
口
の
と
こ
ろ
は
分
か
る
。
そ
の
犯
行
を
犯
し
た
加
害
者
で
あ
る
女
の
子
が
児
童
自
立
支
援
施
設
に
送
ら
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
、
と
い
う
出
口
も
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
中
間
に
何
が
あ
っ
た
の
か
、
要
す
る
に
女
の
子
の
名
前
も
　
6
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
含
め
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
何
一
つ
オ
ー
プ
ン
に
さ
れ
な
い
。
こ
う
い
う
中
で
取
材
を
進
め
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
少
年
事
件
の
一
番
の
難
し
さ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
話
は
戻
り
ま
す
が
、
こ
う
い
っ
た
少
年
事
件
の
難
し
さ
を
越
え
て
、
な
お
取
材
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
こ
で
は
保
護
者
の
方
で
あ
っ
た
り
と
か
い
ろ
ん
な
関
係
者
の
人
の
話
と
い
・
ζ
の
を
つ
ぶ
さ
に
あ
た
っ
て
い
く
よ
り
他
に
は
何
に
も
な
い
ん
で
す
。
　
参
考
ま
で
に
こ
の
加
害
少
女
の
生
活
環
境
に
つ
い
て
触
れ
ま
す
。
大
問
題
と
い
う
ほ
ど
問
題
で
は
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
つ
ぶ
さ
に
見
る
と
問
題
が
あ
っ
た
と
い
う
、
微
妙
な
状
況
に
あ
つ
た
感
じ
で
す
ね
。
親
は
子
ど
も
を
あ
ま
り
か
ま
っ
て
な
い
。
家
庭
裁
判
所
が
処
分
を
決
定
し
た
折
に
…
こ
れ
は
例
外
的
な
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
…
な
ぜ
こ
う
い
う
処
分
を
下
し
た
か
と
い
う
処
分
決
定
要
旨
と
い
う
も
の
を
発
表
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
は
、
あ
ま
り
手
の
か
か
ら
な
い
子
ど
も
だ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
言
つ
て
い
ま
す
コ
い
い
子
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
一
方
で
親
は
教
育
熱
心
な
一
．
・
．
・
・
・
1
日
十
二
時
半
ご
ろ
市
立
大
久
保
小
学
校
内
で
六
年
生
の
女
の
子
が
刃
物
で
切
ら
れ
て
倒
れ
て
い
る
､
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
だ
｡
こ
う
い
,つ資
料
が
出
た
だ
け
だ
っ
た
｡
で
す
か
ら
そ
れ
以
外
の
こ
と
で
公
に
発
表
さ
れ
た
こ
と
っ
て
い
う
の
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
記
事
は
警
察
情
報
が
元
で
は
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
､
詳
し
い
こ
と
は
公
に
な
っ
て
な
い
ん
で
す
ね
｡
少
女
は
そ
の
後
児
童
相
談
所
に
運
ば
れ
て
'
家
庭
裁
判
所
で
い
ろ
ん
な
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
て
､
そ
の
少
女
の
生
い
立
ち
で
あ
っ
た
り
と
か
な
ぜ
こ
の
よ
-
な
犯
行
に
至
っ
た
の
か
､
生
活
態
度
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
t
と
い
う
よ
-
な
こ
と
を
い
ろ
ん
な
形
で
調
べ
る
わ
け
で
す
｡
こ
れ
も
原
則
的
に
は
オ
ー
プ
ン
に
さ
れ
ま
せ
ん
C
オ
ー
プ
ン
に
な
る
と
い
っ
た
ら
あ
と
は
｢児
童
自
立
支
援
施
設
に
送
る
の
が
妥
当
で
し
ょ
う
｣
と
い
う
処
分
結
果
に
つ
い
て
だ
け
な
ん
で
す
｡
つ
ま
り
事
件
が
起
き
た
､
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
｡
入
り
口
の
と
こ
ろ
は
分
か
る
｡
そ
の
犯
行
を
犯
し
た
加
害
者
で
あ
る
女
の
子
が
児
童
自
立
支
援
施
設
に
送
ら
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
､
と
い
う
出
口
も
わ
か
も
と
こ
ろ
が
そ
の
中
間
に
何
が
あ
っ
た
の
か
､
要
す
る
に
女
の
子
の
名
前
も
含
め
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
何
l
つ
オ
ー
プ
ン
に
さ
れ
な
い
.
こ
う
い
う
中
で
取
材
を
進
め
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
｡
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
少
年
事
件
の
一
番
の
難
し
さ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
話
は
戻
り
ま
す
が
'
こ
う
い
っ
た
少
年
事
件
の
難
し
さ
を
越
え
て
'
な
お
取
材
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
｡
そ
こ
で
は
保
護
者
の
方
で
あ
っ
た
り
と
か
い
ろ
ん
な
関
係
者
の
人
の
話
と
い
う
も
の
を
つ
ぶ
さ
に
あ
た
っ
て
い
く
よ
り
他
に
は
何
に
も
な
い
ん
で
す
｡
参
考
ま
で
に
こ
の
加
害
少
女
の
生
活
環
境
に
つ
い
て
触
れ
ま
す
｡
大
問
題
と
い
う
ほ
ど
問
題
で
は
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
つ
ぶ
さ
に
見
る
と
問
題
が
あ
っ
た
と
い
う
､
微
妙
な
状
況
に
あ
っ
た
感
じ
で
す
ね
｡
親
は
子
ど
も
を
あ
ま
り
か
ま
っ
て
な
い
｡
家
庭
裁
判
所
が
処
分
を
決
定
し
た
折
に
-
･
こ
れ
は
例
外
的
な
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
-
な
ぜ
こ
う
い
う
処
分
を
下
し
た
か
と
い
う
処
分
決
定
要
旨
と
い
う
も
の
を
発
表
し
ま
し
た
｡
そ
の
中
で
は
､
あ
ま
り
手
の
か
か
ら
な
い
子
ど
も
だ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
｡
い
い
子
だ
っ
た
ん
で
す
ね
｡
1
方
で
親
は
教
演義
心
な
1
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面
が
あ
っ
た
り
と
か
、
パ
ソ
コ
ン
を
持
た
せ
た
り
、
あ
る
い
は
家
庭
訪
問
の
と
き
に
父
親
が
「
う
ち
の
子
は
こ
ん
な
に
熱
心
に
勉
強
を
し
て
い
る
」
と
先
生
に
一
生
懸
命
自
慢
と
い
・
2
炉
力
説
し
て
見
せ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
熱
心
に
勉
強
さ
せ
た
い
が
た
め
に
母
親
が
ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
を
や
め
さ
せ
て
し
ま
っ
た
り
、
そ
う
い
う
生
活
環
境
の
変
化
と
い
う
の
が
ま
ず
あ
っ
た
。
　
そ
し
て
被
室
暑
で
あ
る
怜
美
ち
ゃ
ん
と
の
い
さ
か
い
と
い
う
の
が
も
う
ひ
と
つ
あ
っ
た
。
い
ろ
ん
な
交
換
日
記
な
ん
か
の
や
り
取
り
も
あ
っ
て
、
そ
こ
で
も
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
つ
た
ん
で
す
が
、
決
定
打
と
な
っ
た
の
が
校
庭
で
遊
ん
で
る
と
き
に
、
お
ん
ぶ
し
て
い
た
聡
美
ち
ゃ
ん
が
「
重
い
、
重
い
」
と
言
つ
た
こ
と
を
体
重
が
重
い
自
分
が
馬
鹿
に
さ
れ
た
ん
だ
と
違
う
ふ
う
に
受
け
取
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
こ
で
憎
悪
が
深
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。　
あ
と
ひ
と
つ
、
精
神
面
の
変
化
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
小
説
や
映
画
の
暴
刀
的
描
写
に
対
し
て
も
の
す
ご
く
の
め
り
こ
ん
で
、
そ
れ
が
尋
常
じ
ゃ
な
い
く
ら
い
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
普
通
じ
ゃ
な
い
と
い
っ
て
も
：
並
目
通
っ
て
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
と
困
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
…
我
々
か
ら
見
た
範
囲
で
言
・
2
こ
れ
は
ち
ょ
つ
と
か
な
り
の
め
り
こ
ん
で
る
な
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
ホ
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1
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
書
き
込
み
で
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
マ
ス
コ
ミ
で
報
じ
ら
れ
て
ま
す
か
ら
、
ご
存
知
の
か
た
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
生
活
面
の
変
化
で
あ
つ
た
り
、
学
校
で
の
友
達
と
の
関
係
の
変
化
だ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
の
暴
力
描
写
へ
の
傾
倒
そ
れ
ら
が
同
時
並
行
的
に
起
こ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
．
．
た
だ
、
こ
れ
だ
け
で
誰
で
も
殺
人
を
起
こ
す
ん
で
し
ょ
う
か
。
化
学
反
応
み
た
い
に
A
、
B
、
C
が
そ
ろ
っ
て
そ
れ
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
ら
こ
う
い
う
事
件
が
起
こ
る
な
ん
て
こ
と
は
言
え
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
こ
う
す
れ
ば
こ
う
な
る
の
だ
と
い
う
因
果
関
係
は
絶
対
言
え
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
は
事
件
取
材
の
難
し
さ
で
す
し
、
、
特
に
少
年
事
件
に
お
い
て
は
事
実
が
公
表
さ
れ
な
い
こ
ど
が
あ
り
ま
し
て
分
か
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
コ
ひ
と
つ
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
心
理
学
の
専
門
家
に
も
聞
き
ま
す
と
、
小
学
校
六
年
生
の
特
に
女
の
子
の
年
齢
と
い
う
の
は
微
妙
な
ノ
面
が
あ
っ
た
り
と
か
へ
パ
ソ
コ
ン
を
持
た
せ
た
り
､
あ
る
い
は
家
庭
訪
問
の
と
き
に
父
親
が
｢う
ち
の
子
は
こ
ん
な
に
熱
心
に
勉
強
を
し
て
い
る
｣
と
先
生
に
一
生
懸
命
自
慢
と
い
う
か
力
説
し
て
見
せ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
｡
そ
し
て
熱
心
に
勉
強
さ
せ
た
い
が
た
め
に
母
親
が
ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
を
や
め
さ
せ
て
し
ま
っ
た
り
､
そ
う
い
う
生
活
環
境
の
変
化
と
い
う
の
が
ま
ず
あ
っ
た
｡
そ
し
て
被
夏
署
で
あ
る
怜
美
ち
ゃ
ん
と
の
い
さ
か
い
と
い
う
の
が
も
う
ひ
と
つ
あ
っ
た
｡
い
ろ
ん
な
交
換
日
記
な
ん
か
の
や
り
取
り
も
あ
っ
て
､
そ
こ
で
も
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
ん
で
す
が
､
決
定
打
と
な
っ
た
の
が
校
庭
で
遊
ん
で
る
と
き
に
､
お
ん
ぶ
し
て
い
た
聡
美
ち
ゃ
ん
が
｢重
い
､
重
い
｣
と
言
っ
た
こ
と
を
体
重
が
重
い
自
分
が
馬
鹿
に
さ
れ
た
ん
だ
と
達
ラ
ふ
う
に
受
け
取
っ
て
し
ま
っ
て
､
そ
こ
で
憎
悪
が
深
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡あ
と
ひ
と
つ
､
精
神
面
の
変
化
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
た
｡
つ
ま
り
､
小
説
や
映
画
の
暴
力
的
描
写
に
対
し
て
も
の
す
ご
く
の
め
り
こ
ん
で
'
そ
れ
が
尋
常
じ
ゃ
な
い
く
ら
い
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
｡
た
だ
普
通
じ
ゃ
な
い
と
い
っ
て
も
-
普
通
っ
て
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
と
困
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
･
･我
々
か
ら
見
た
範
囲
で
言
う
と
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
か
な
り
の
め
り
こ
ん
で
る
な
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
書
き
込
み
で
し
て
い
ま
し
た
｡
こ
れ
は
マ
ス
コ
ミ
で
報
じ
ら
れ
て
ま
す
か
ら
､
ご
存
知
の
か
た
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
｡
そ
う
い
っ
た
生
活
面
の
変
化
で
あ
っ
た
り
､
学
校
で
の
友
達
と
の
関
係
の
変
化
だ
っ
た
り
､
あ
る
い
は
自
分
自
身
の
暴
力
描
写
へ
の
傾
倒
'
そ
れ
ら
が
同
時
並
行
的
に
起
こ
つ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
｡
た
だ
'
こ
れ
だ
け
で
誰
で
も
殺
人
を
起
こ
す
ん
で
し
ょ
う
か
｡
化
学
反
応
み
た
い
に
A
､
B
t
C
が
そ
ろ
っ
て
そ
れ
を
浪
ぜ
合
わ
せ
た
ら
こ
う
い
う
奉
件
が
起
こ
る
な
ん
て
こ
と
は
言
え
な
い
ん
で
す
よ
ね
｡
こ
･ユ
タ
れ
ぽ
こ
う
な
る
の
だ
と
い
う
因
果
関
係
は
絶
対
言
え
な
い
｡
こ
う
い
う
こ
と
は
事
件
取
材
の
難
し
さ
で
す
し
､
特
に
少
年
事
件
に
お
い
て
は
事
実
が
公
表
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
分
か
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
U
ひ
と
つ
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
､
心
理
学
の
専
門
家
に
も
聞
き
ま
す
と
､
小
学
校
六
年
生
の
特
に
女
の
子
の
年
齢
と
い
う
の
は
微
妙
な
165
時
期
で
、
大
人
に
近
い
強
い
自
意
識
と
い
う
も
の
が
芽
生
え
て
い
く
時
期
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
時
期
に
ち
ょ
う
ど
差
し
か
か
っ
ち
や
っ
た
か
ら
な
あ
と
、
刑
事
事
件
に
あ
た
っ
て
精
神
鑑
定
を
さ
ま
ざ
ま
に
手
掛
け
て
き
た
先
生
は
お
っ
し
ゃ
つ
て
ま
し
た
。
皆
さ
ん
も
わ
か
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
仲
が
よ
い
友
達
が
い
て
、
そ
し
て
そ
の
子
に
対
し
て
憧
れ
も
あ
る
。
怜
美
ち
ゃ
ん
は
勉
強
も
で
き
て
、
み
ん
な
の
リ
ー
ダ
ー
格
だ
っ
た
。
グ
イ
グ
イ
み
ん
な
を
引
っ
張
っ
て
い
く
立
場
だ
っ
た
、
目
立
つ
存
在
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
憧
れ
で
あ
っ
た
り
と
か
親
し
み
で
あ
つ
た
り
と
か
、
そ
う
い
う
感
情
は
ち
ょ
っ
と
し
た
き
っ
か
け
で
ね
た
み
や
嫉
妬
に
変
わ
っ
て
、
「
何
目
立
と
う
と
し
て
る
の
」
と
か
「
自
分
ば
つ
か
り
前
に
で
て
気
に
食
わ
な
い
」
と
、
こ
ろ
つ
と
変
わ
っ
ち
ゃ
つ
た
。
そ
う
い
う
親
し
み
の
感
情
羨
望
つ
ま
り
、
・
2
や
や
ま
し
い
感
情
が
ち
ょ
つ
と
し
た
き
つ
か
け
で
嫉
妬
や
憎
悪
に
変
わ
っ
た
り
と
い
う
経
験
は
、
み
な
さ
ん
も
た
ぶ
ん
お
持
ち
な
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
が
殺
意
に
変
わ
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
、
特
に
加
害
の
女
の
子
は
ち
ょ
う
ど
拍
車
が
か
か
っ
て
い
き
や
す
い
状
態
だ
っ
た
と
い
・
2
か
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
．
つ
ま
り
、
そ
の
微
妙
な
時
期
に
い
ろ
ん
な
家
庭
環
境
や
あ
る
い
は
学
校
で
の
友
人
関
係
で
も
の
す
ご
く
ス
ト
レ
ス
が
か
か
っ
て
い
た
。
特
に
ア
ク
セ
ル
が
か
か
り
や
す
い
時
　
6
6
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
期
に
そ
う
い
う
抑
圧
っ
て
い
う
も
の
が
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
我
々
大
人
だ
っ
た
ら
、
そ
う
い
う
悩
み
が
あ
っ
た
ら
人
に
打
ち
明
け
た
り
、
よ
く
な
い
こ
と
で
す
が
一
生
懸
命
我
慢
す
る
と
か
で
す
ね
、
こ
こ
は
耐
え
よ
・
2
我
慢
す
る
、
ま
た
は
一
時
的
に
憂
さ
を
晴
ら
す
と
か
い
ろ
ん
な
方
法
が
あ
る
で
し
ょ
う
け
ど
、
そ
う
い
っ
た
ブ
レ
ー
キ
に
あ
た
る
部
分
を
子
ど
も
の
頃
は
も
た
な
か
っ
た
で
す
ね
。
そ
の
辺
が
未
発
達
だ
っ
た
。
ブ
レ
ー
キ
が
壊
れ
て
た
と
い
う
よ
り
は
ブ
レ
ー
キ
と
い
・
ζ
の
が
そ
も
そ
も
な
か
っ
た
状
態
。
ア
ク
セ
ル
を
強
く
踏
み
出
す
、
強
い
自
意
識
に
対
し
て
持
ち
始
め
る
時
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
そ
れ
を
加
速
さ
せ
る
要
因
が
さ
ま
ざ
ま
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
．
一
方
で
は
ブ
レ
ー
キ
が
存
在
し
な
い
状
態
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
状
態
の
中
で
一
気
に
あ
の
よ
う
な
状
況
に
向
か
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
こ
と
を
い
ろ
ん
な
人
の
話
を
聞
い
て
思
っ
た
ん
で
す
が
、
皆
さ
ん
は
ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
皆
さ
ん
の
中
に
は
教
育
に
携
わ
っ
て
い
く
方
が
い
ら
つ
し
ゃ
る
と
思
う
の
で
、
も
し
事
実
を
知
り
た
い
の
で
あ
れ
ば
長
崎
新
聞
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
’
、
．
．
時
期
で
､
大
人
に
近
い
強
い
自
出盛
和
と
い
う
も
の
が
芽
生
え
て
い
く
時
期
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
ち
そ
う
い
.ヱ
時
期
に
ち
ょ
,
ユど差
し
か
か
っ
ち
や
っ
た
か
ら
な
あ
と
'
刑
事
事
件
に
あ
た
っ
て
精
神
鑑
定
を
さ
ま
ざ
ま
に
手
掛
け
て
き
た
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
ま
し
た
｡
皆さ
ん
も
わ
か
る
と
思
う
ん
で
す
が
'
仲
が
よ
い
友
達
が
い
て
'
そ
し
て
そ
の
子
に
対
し
て
憧
れ
も
あ
る
｡
怜
美
ち
ゃ
ん
は
勉
強
も
で
き
て
､
み
ん
な
の
リ
ー
ダ
ー
格
だ
っ
た
｡
グ
イ
グ
イ
み
ん
な
を
引
っ
張
っ
て
い
く
立
場
だ
っ
た
､
目
立
つ
存
在
だ
っ
た
｡
そ
う
い
う
憧
れ
で
あ
っ
た
り
と
か
親
し
み
で
あ
っ
た
り
と
か
'
そ
う
い
う
感
情
は
ち
ょ
っ
と
し
た
き
っ
か
け
で
ね
た
み
や
嫉
妬
に
変
わ
っ
て
'
｢何
旦
止
と
う
と
し
て
る
の
｣
と
か
｢自
八忍
は
っ
か
り
前
に
で
て
気
に
食
わ
な
い
｣
と
､
こ
ろ
つ
と
変
わ
っ
ち
や
っ
た
｡
そ
う
い
う
親
し
み
の
確
羨
望
つ
ま
り
'
う
ら
や
ま
し
い
感
情
が
ち
ょ
っ
と
し
た
き
っ
か
け
で
嫉
妬
や
憎
悪
に
変
わ
っ
た
り
と
い
ーユ
経
験
は
'
み
な
さ
ん
も
た
ぶ
ん
お
持
ち
な
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
o
そ
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
が
殺
意
に
変
わ
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
｡
特
に
加
害
の
女
の
子
は
ち
ょ
ユ̂
ど
拍
車
が
か
か
っ
て
い
き
や
す
い
状
態
だ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
｡
つ
ま
り
'
そ
の
微
妙
な
時
期
に
い
ろ
ん
な
家
庭
環
境
や
あ
る
いは
学
校
で
の
友
人
関
係
で
も
の
す
ご
く
ス
ト
レ
ス
が
か
か
っ
て
い
た
｡
特
に
ア
ク
セ
ル
が
か
か
り
や
す
い
時
期
に
そ
う
い
う
抑
圧
っ
て
い
う
も
の
が
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
｡
我
々
大
人
だ
っ
た
ら
'
そ
う
い
う
悩
み
が
あ
っ
た
ら
人
に
打
ち
明
け
た
り
'
よ
く
な
い
こ
と
で
す
が
l
生
登
慢
す
る
と
か
で
す
ね
､
こ
こ
は
耐
え
よ
-
と
我
慢
す
る
､
ま
た
は
l
時
的
に
憂
さ
を
晴
ら
す
と
か
い
ろ
ん
な
方
法
が
あ
る
で
し
ょ
う
け
ど
'
そ
う
い
っ
た
ブ
レ
ー
キ
に
あ
た
る
部
分
を
子
ど
も
の
頃
は
も
た
な
か
っ
た
で
す
ね
｡
そ
の
辺
が
未
発
達
だ
っ
た
｡
ブ
レ
ー
キ
が
壊
れ
て
た
と
い
う
よ
り
は
ブ
レ
ー
キ
と
い
う
も
の
が
そ
も
そ
も
な
か
っ
た
状
態
｡
ア
ク
セ
ル
を
強
く
踏
み
出
す
'
強
い
自
意
識
に
対
し
て
持
ち
始
め
る
時
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
ま
た
'
そ
れ
を
加
速
さ
せ
る
要
因
が
さ
ま
ざ
ま
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
1
方
で
は
ブ
レ
ー
キ
が
存
在
し
な
い
状
態
だ
っ
た
｡
そ
う
い
う
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
状
態
の
中
で
-
気
に
あ
の
よ
-
な
状
況
に
向
か
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
こ
と
を
い
ろ
ん
な
人
の
話
を
聞
い
て
思
っ
た
ん
で
す
が
､
皆
さ
ん
は
ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
.
皆
さ
ん
の
中
に
は
教
育
に
携
わ
っ
て
い
く
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
う
の
で
､
も
し
事
実
を
知
り
た
い
の
で
あ
れ
ば
長
崎
新
聞
の
ホ
ー
ム
ペ
-
166
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・
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ジ
で
も
こ
の
事
件
に
関
す
る
こ
と
が
一
項
目
立
て
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
こ
を
た
ど
っ
て
い
け
ば
全
て
の
記
事
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
興
味
の
あ
る
方
は
見
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
な
ぜ
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
問
題
を
考
え
て
い
く
、
こ
れ
は
ど
れ
だ
け
た
ど
つ
て
い
っ
て
も
分
か
ら
な
い
も
の
は
分
か
ら
な
い
で
す
け
れ
ど
も
ー
も
し
関
心
が
あ
る
ん
だ
っ
た
ら
こ
の
心
の
底
に
何
が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
じ
っ
く
り
と
考
え
て
い
っ
て
ほ
し
い
。
あ
る
い
は
い
ろ
ん
な
形
で
検
証
を
記
事
や
論
文
が
出
て
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
の
を
か
き
集
め
て
考
え
て
み
る
の
も
ひ
と
つ
の
考
え
方
だ
と
思
い
ま
す
。
よ
け
れ
ば
そ
う
い
う
こ
と
も
、
関
心
が
お
あ
り
の
方
は
ぜ
ひ
と
も
や
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
し
、
場
合
に
よ
つ
て
は
ひ
と
つ
の
自
分
の
テ
ー
マ
に
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
。
・
何
か
質
問
が
あ
れ
ば
受
け
付
け
た
い
と
思
い
ま
す
が
何
か
あ
り
ま
す
か
。
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本
稿
は
、
二
〇
〇
五
年
一
月
長
崎
入
学
で
開
催
さ
れ
た
連
続
講
義
「
犯
罪
と
人
権
（
三
）
犯
罪
報
道
」
の
講
演
録
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
テ
ー
プ
リ
ラ
イ
タ
」
　
井
戸
　
江
里
子
）
’
、
「
」
ジ
で
も
こ
の
事
件
に
関
す
る
こ
と
が
1
項
目
立
て
て
あ
り
ま
す
か
ら
､
そ
こ
を
た
ど
っ
て
い
け
ば
全
て
の
記
事
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
'
興
味
の
あ
る
方
は
見
て
く
だ
さ
い
｡
そ
し
て
な
ぜ
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
問
題
を
考
え
て
い
く
､
こ
れ
は
ど
れ
だ
け
た
ど
っ
て
い
っ
て
も
分
か
ら
な
い
も
の
は
分
か
ら
な
い
で
す
け
れ
ど
も
も
し
関
心
が
あ
る
ん
だ
っ
た
ら
こ
の
心
の
底
に
何
が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
じ
っ
く
り
と
考
え
て
い
っ
て
ほ
し
い
｡
あ
る
い
は
い
ろ
ん
な
形
で
検
証
を
記
事
や
論
文
が
出
て
ま
す
か
ら
'
そ
う
い
う
の
を
か
き
集
め
て
考
え
て
み
る
の
も
ひ
と
っ
の
考
え
方
だ
と
思
い
ま
+
.
よ
け
れ
ば
そ
う
い
う
こ
と
も
関
心
が
お
あ
り
の
方
は
ぜ
ひ
と
も
や
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
し
､
場
合
に
よ
っ
て
は
ひ
と
つ
の
自
分
の
テ
ー
マ
に
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
｡
何
か
質
問
が
あ
れ
ば
受
け
付
け
た
い
と
思
い
ま
す
が
何
か
あ
り
ま
す
か
｡
*
本
稿
は
､
1
10
0
居
座
1
月
長
崎
大
学
で
開
催
さ
れ
た
謹
杭
講
義
｢犯
罪
と
人
権
(三
)
犯
罪
報
道
｣
の
講
演
録
に
加
肇
し
た
も
の
で
あ
る
｡
(テ
ー
プ
リ
ラ
イ
タ
ー
井
戸
江
里
子
)
